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ra el porvenir; debe crearse algo que ase-
gure á los maestros privados sus aseen-, 
sos, su jub i l a c ión y todo cuanto se pue-
í-da, pues no hay derecho para ex ig i r 
nuestros maestros el h e r o í s m o n i es deco-
roso que nuestras escuelas só lo puedan 
ser d e s e m p e ñ a d a s por los que no alcan-
zaron u n sitio en las oficiales. 
N o quiero hacer m á s larga esta carta, 
pues ya queda dicho m i sentir en este 
asunto, y en todo es cierto que m á s vale 
u n hecho que cien dichos; lo dicho me lo 
han e n s e ñ a d o los hechos, y por eso le 
env ié algunos impresos referentes á los 
hechos en que he tenido la suerte de 
HaSta' S invi tación, e sc r ib i éndo le m i aprender. 
! l o referente al asunto que hoy , QUC DIOS premie su esfuerzo; que ios, Exterioaes, coude Berthold, V o o t a n o ha 
• tanto y tan bueno se ha dici io q.ue deben mv oigan, y que de esta cam-, diTigido tma noka circular á las potencias, 
V m n a ñ a laiidabilísima. por us- paiia resulte lo que nos defienda para las mvitáixdolas á adoptar las medidas neeesa-
cx P Angel Herrera, 
¿dis t inguido señor mío: 
no 
me ha sido posible ros-
na ea 
POR TELÉGRAFO 
E N V I E N A 
VI33NA 2 4 . 
Por imoiaitiva del ministro de R-daoLones 
ya Ia ^ i í d a que no he de a ñ a d i r Slicesivas ^ i0 quc c|esea su afect ís imo V1?'8 ipNI conseguir qtue Montenegro %vacue 
íedes emprenuj , H m á s para seguro servidor, a brevedad la. plaza de Scutari. 
' , r r. Croe que drebe serle concedido i m plazo de 
MíGUFX FENOLI<ERA. •citareata y ocho horas. 
Escuelas del Ave María. 
Valencia, 1 9 Marzo 1 9 1 3 . 
¿da nuevo, si 
el éxito ck 
esta ag i t ac ión no se re-
nesto! 
iendo 
^ ' / k victoria sobre los funestos pla-
^ 4 1! motivaron, planes que, siendo 
^qUe J S dignas de nuestra g ra t i -
^ f t0SVfnto sirvan de estnnulo para 
q t S Smos cuenta de los peligros que 




^Rel ig ión tratan de ^ f c r ^ r s c ; i A.̂ ,.- 1 Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
nrimaria es ya bastante no to i ia , dejadas en las puertas y atHo de la r ro . 
' dar luga1 á duda, manifiesta que, qilia de Satlta María ^ Re,ü dfi la Almude-
•sni 
La nota expresa la creencia de que las po-
tencias no labandonarán á Austr ia en esta 
ges t ión impor tant í s ima. 
Ckmcédiese gran valor á dos hechos que 
han ocurrido casi s imul t áneamen te . 
La conferencia que el Emperador ha ce-
lebrado con el ministro de la Guerra, de guau 
duración, y la llamada que le ha hecho el 
aigregiado mil i tar de Aus t i i a -Huogr í a en Ce-
tina, pai-a que salga de aquella capital. 
La Prensa, sin dist inción de matices, pub i i -
/ í a de dar hoy en ese terreno, na, «Templo Nacional del Corazón de Je- :9a vibrantes art ículos, excitando al Gobierno 
la lucha se ' • de ^oy no tienen sús», el día 1 4 de Marzo, al celebrarse la re-14 (lll,e persista eu su actitud enérgica , orde-
Ivj.estros eiiei g cii ^ c i t a r las cuestio- gativa organizada por la Unión de Damas nando sin demora eficaces medidas para ob-
bastante talento para , ™ m ' m t i e r o n Españolas , para pedir que siga siendo obl i - : tener el abandono de Scutari por parte de 
¿ ¿ heréticas con que ames eomuu gator¡a la enseñanza del Catecismo en las j lastoopas montenegiinas. 
í> nnestra Religión; pero su maiaaa es îCue]LaS) y qUe se conserve ia fe en España : ( Estiman todos los periódicos que esta es la 
mayor, y por eso, abando-i María_ Luisa Leal y Cantera, Louise Tos- actitud justa y natural de Aust r ía , y qoe 
en v ías de hecho, con la 
ella. 
I-A I S L A DB M A L T A 
DB 
El Congreso Eucamtieo Intarnaclonaj. 
POR TKLáGRAFO 
MALTA 2 4 . 6 , 3 5 . 
E l Breve que Su vSantidad ha dirigido al 
Casoenal Ferrata, Legado Pontificio en el 
congreso Eucarís t ico de Malta, y que fué 
lenio ayer en la solemne inauguración de 
ta Asamblea, está eonoebido en los sisuien-
tes terminas: 
«Entre las grandes demostraciones de fe 
durante ej eentenario Constantiniano, la del 
Congreso de Malta, isla que ocupa el centro 
del Viejo Mundo, ai que Constantino, ven-
cedor, mostró la gloria de la Cruz, es siugu-
iaimente necesaria en el presente año. 
La representación Pontiíicia en el Congre-
so la delegamos gustos ís imos en t i , que por 
tus dotes de espí r i tu , por t u celo en cumpiir 
santamente los impor tan t í s imos cargos que 
os hemos encomendado, por tus escritos y 
excitaciones á la piedad, Nos eres vivamente 
grato. 
Tú estuviste ya en Malta, representando 
á Nos en ia Coronación de la Virgen I n -
m TIERRAS DE SEGOVIA grar, haciendo valer todas las aanistadies é 
influencias internacional^ con que cuenta., 
ia par t ic ipación de E s p a ñ a en esa Oonfe-í 
rencia, y , por el contrario, eonst i tu i r ía usaí 
enonue fracaso diplomát ico, algo como lat 
anulac ión de nuestra personalidad tÁm&á 
cional, su exclusión. 
¿ Con q u é t í tu los puede aspirar E s p a ñ a 
á intervenir en las dediberacionjes de esal 
Conferencia ? 
Con el t í tu lo de potencia europea, ya que 
las poteiiidas que van á reunirse tratan de 
resolver los problemas de Oliente en nombre | 
de J- ropa. Y es cierto que E s p a ñ a no fué i 
s i g ü . ^ r i a .del Tratado ¿ Ber l ín ; pero tam- L ^ / ^ ^ f 1 , 1 ^ al dcl heimoso m i t i n de 
biéu la es que el Tratado de Berl ín ha que-! Nieva recibieron los señores 
dado deshecho á consecuencia de La g i ¿ r i u J 1 ^ ^ 8 ^ - P«r ^ canana, las adhe-
contra Turquía . Por otra parte, observe,81 
usted que las cuestiones derivadas de esa, _ ™ , 1 r011^ ^ ^ " " f 1 ™ ^ rcu-udos 
lucha van á solucionarse resucitando el p r in - : ^ , , 5 ^ deí Ifestigioso labrador D. Jacinto 
cipio de las nacionalidades: á él se acoge; faU)Ueua' t<xlos eI,os ' " te l ¡gentes y resuel-
Aastria. pata la de l imi tac ión de Albania ; á j ¿i r • ¿ > • , 
é l se acogen búlgaros , .servi.os y griegos,! /lcüeurott con ínteres lustruccioncs y lar 
todos los beligerantes, al formular sus reí-1 ces s?bre «J i l í ip tós asuntos, y suplicaron 
vindicaciones. Pues bien; E s p a ñ a es preci-j3U€ senores .Propagandistas fueran oí-
samente la nación, , neutral en la c o n t i e n d a , ! ^ ^ sm convicciones para que éstos se 
que tiene más subditos en la Turquía euro-j ^ " e t i a r a n mas de lo que es el Sindicato, 
pea. No sólo judíos de laza e s t añó l a , que i .vlsta ^ las infancias de todos, se 






otros dos mí t ines preparados en el distrito nombre de Europa invocando el principio de Y e 11UlieS PreParaQ«s en e 
las nacionalidades, ¿cómo pueden prescin- ae V11*--"^-
di r de España , esto es, del pa ís que en les i - ^ v t o s e la concurrencia, exc 
la Junta 
Co 
para que, en Nuestro nombre, lo presidas,! múc „ „ „ J I , 0 Ó nosubies de 
v te notVtfmíW; N : , ^ c i - r ^ T ^ n - o ^ A¿A™11 tlei3« nacionales que cada una de. ellas ? Q-,,1- 0. „. 
naos, ya tra 
directiva de 
evarse a las regiones del ^ p i n t u ^ Pérez-Seoane, Longino Ramos, 
exclusivamente por la materia Vei^ y cáu,clleZ( v iu¿a cl,e Roquero; 
v la con facilidad sus derechos de Anto¿ic 
PARÍS" 2 4 . 
E l jefe de la Delegación monteuegrina 
s s a e r é e n o s a  ntonio FIorez-Estrada, María R. Gavi lán I para la conferencia que aquí ha de celebrar-, 
iserable plato de de Florez-Estrada, Ricardo Cuadrillero Me- \ se, Sr. Visopwich, ha manifestado á un pe-
' dina, María Llorens de Ibarreta, Manuel rioclista, que su nación no abandonaí 'á Scuta-
Ha añadido que si Eu-
á los proyectos austria-
1 utuci, ouiuca. r o u c u e v u » ue jxixmg'u, xvmx- eos, Ausciaa cenara que pasar sobre los ca-
^íkrt ínez, Elisa Sáinz, Pard 
primogeuitura por u n m 
^ í ^ i i p r i r i f l de ese trastorno que en1 Calderón y Ceruelo, Mar ía Ei ígracia Flores- ;r i iDior ninguna razón: 
é ^ ^ - ^ j , un í n f r n d n r i d o I-» n m - Estrada de Calderón, Vicente Rodrigo Me- ropa no pone freno á
m IOS órdenes ha introdncicio la prp Bknoa Foncuevas de Rodrigo, Enr i - eos, Aust i ia tendrá q 
anda materialista es el ambiente el'1 
en que hoy vivimos, y remedw 
Ma- i dáveres de todo el pueblo de Montenegi 
Balsera, viuda a: antes oe conseeruir su provecto')). 
cinas pueden servirnos de escarmiento, v i ' ^ de Balbnena; Wiuifred Whyte, Luis acuerdos, 
para que no nos creamos seguros ante la J iménez Tarroni, María Josefa M . de Velas-1 Según el Matin, la Triple Entente se ne-
in^-íria que sigue á nuestro esfuerzo en co de J iménez , Encarnación de la Guardia ga rá á luaoer u n desembarco en tierras monte-
el momento inniinente del pel igro, y para y _ M e r i n o ^ M a r í a A n y r e m ^ ^ C o r t i g u e r a , negrinas, y^no es;de temer que Alemania 
os, cwyos asaltos tardan eu repc- <ja c|e Barraca; Juliana Alberdi . \Sebast i ,án 
tiempo, que es absolutamente pre-; Salido, 'Miguel' -Maura Cramazo,. Pablo Ver-
a prepararlos. E n la memoria de 'de, Rafaela Barona de Redondo, María Gar-
EN 
ROMA 2 4 . 
Ta toma de Scutari ha --pí-adiicido eu esta 
íá aquella fracasada propaganda cía, Rosario de Cossio y . ele ^s «a iceuas , i ta l hollda emoción. 
ibleas reformistas de la ense- dutlu€ dc Aliaga ^Ant^io^vSarahia^ Pafdo, i E1 ^ ^ 0 de Estado ha declarado que 
2 d a t f e f ? í « ^ ^ C a - ? ^ aislamiento. ¿Con qué naciones debe en-1 ves momentos, eida la diligencia •-usiasmo del Comité ; t d - aliaTlsi v enlar,A t é rminos? Después de comer, fueron d ^ t organizador del mismo. tena^rse o auai^e y ^n que termiaob . 
Í/VJ - x i a ^ / v - A t . Mr. <-^r. A n/r -tt ' A' —Esta cuest ión se plantea siempre como si ix>s piaaooos uaoj canses de Mifilta a nad ie 
einpos. 
señores propagandistas p 
de primera instancia D. i 
el párroco, la Junta de ¡ 
personas., y de nuevo en 
párroco de Siquero, 
nández , se dispuso el i 
servirles de pregone'-o i 
deutores en sus fatieOBí 
do Sa 
D. Evarif 




ia, y la 
inilde cronista á 
estos nuevos re-
exoediciones. 
do de sí. frutos ópt imos mediante la ñ e 
servailcia de _ nuestras disposiciones, reíí 
rentes á / la Divina Eucar is t ía . -
do el problema del Medi te r ráneo . E n to-
do lo referente al Mediterráneo, I ta l ia pro-
Como prenda de los divinos dones y en oon independencia de sus compromisos j ; ; ^ ^ 
testimonio de Nuestra benevolencia, á t i y - ^ laT ̂ P h o e y en mamfiesua jn tehg^ic ia d;er ,&ubil 
• N U J con Inglaterra. Sn almnza con Alemania y _BáTense ustedes-di 
Austria eorresponde a dos problemas conti- ^ ^ m o ; , áe este arei 
nentales: la rivalidad germanoeslava y la 
a todos los congresistas os - enviamos 
tra x4.postólica bendición.» 
Los españoles . 
MAXTA 2 4 . 7 . 
El modesto vehículo discurrió por pesa-
da carretera, durante a lgún tiempo, por 
muerto y arenoso camino, nos -internamos 
en unos frondosos pinares. Un momento 
de detenerse los. caballos, s in po-
l i na cuesta. 
• el cochero-,—si no 
. . . A . 
s bajamos; las pobres bestias reciben rivalidad franco^emana Las relaciones de buc,ua ^ . . ^ de - lo3- ah n urr iba d 
las potencias de la iripie Entente otrecen la ja cuesta í» t enc ias 
misma ó mayor complejidad; de diferente Cualquiera habla á estos cocheros de vSo-Hace pocos momentos ha llegado el vapor ^ ^ „ r ^ . ^ ^ aWriop *n-n las <\p Francia v1 Ule de France o-ue conduef á todos los. oe- • 7 alcance son ms oe r i anc ia y 1 ^^dades protectoras de animales l ú e ac rrance, que conauce a roaos ios pe , Rt;.iSta que las ̂  ambas nacic"-
regimos españoles-. 
La t ravesía ha sido felicísima. 
ciones con Ingla-
terra. Todo esto demu-estra la posibilidad de 
jue Es-paña seleccione sus aliados, no por 
Ahora se disponen ios españoles a entrar ^ de mxc{on^ sillo ^ swn-
proces-Winente en la poblacimi, cantanao s , ^ ^ sin entre dos naciones de d i - . 
el santo Rosario y el himno del Congreso J f e gffupo internacional haya incompati- fa, ^ 
Eucarís t ico de Madrwl. _ ; . ¡ j j . 
La ciudad presenta brí l lant ís irao aspecto. ^ 
Las calles es tán llenas de oonigresistas de to-' \ _ 
das las naciones, que las recorren, produ-: intettte-? -
cieudo un curiosísimo y variado wa^Mii».. ^ de uel aulT1ento de prestigio 
Las casas osteuta-u capnchosas colgaduras., A„ q - ^ hab^ el mantenimiento de su 
Saliuros de los pinares, cruzamos el Eros-
ma, pasamos varios pueblos grandes, de bue-
na apariencia, discurrimos a ú n largo tiem-
po par arenosas llanuras, en q̂ ue las raras 
personas que hallamos nos contem-plan pa-
curiosidad, y una legua ai-¿es de 
s 
s Asan 
Hay levantados muchos ai'cos de triunfo. 
ia v en Valencia; la Asamblea Hacio-: viuda de Carranza ; Ccneepción Pérez Royo, Mon,ti 
tan aparatosamente preparada y no María de las Heras, Nazano deCalonje, ^ 
lenegi-o, habr ían de correr ríos de san-
i'dtrmamento oí Ponp-reso t t » - l ^ Ma,'ía de, Pob^s 7 Cañedo María, de los (iiari0 La Tribuna escriba, quenociee 
minnamenie c i congreso m 1 Allo.e]es pobes. Couccncion R. de León y1 
nal de E d u c a c i ó n popula: 
ttfmon. .Keunion üi 
La segunda Asamblea. Recepción. 
MALTA 2 4 . 
in.tegrid.ad territorial y e l ÍM statu quo 
el Mediterráneo. 
—Aparte de las alteraciones posibles en el 
dominio de sus costas orientales, ¿ q u é peli-
gjro existe para nosotros en el Medi ter ráneo? 
-La. posibilidad de eme en una gnerra ma-
á ustedes—dice el 
ontes-
Desde muy temprano se han celebrado n i ^ : ¿ ^ despojen de las Baleares, 
sas de comunión en touas las iglesias. A : 11 " . .. j ^ . ^ 
las 
to.pjr el r idículo á que l levó 
nizadores el miedo de su der 
la cuestión que hizo fracasar 
frlea del año 1 9 0 9 , la misma 
á aquellos Congresos, la que no de jó ba- tí va d as potencias. González, Antonio Gargollo, Francisco 
es fenómeno curioso e l de que: fttona de los 
cuestión siempre vencida llegue á :p0ig- Keyer. 
las alturas, adonde no deben llegar m á s 
Spe los vencedores. 
•Lste fenómeno nos enseña con evklen-




hace su camino, pa r ec i éndose á la ^ f e s o c é s de la Facultad de Derecho 
la fábula , que se m u l t i p l i c a b a ! ^ " b l universidad de Salamanca, han redac-
sierpes cuantos eran los fro-j u l l documento in teresant ís imo, que álú.-
M f se la d iv id ía . .gen al presidente del Consejo de ministros 
M ésta la ú l t ima c a m n a ñ a . v s í ' o o u t r a el proyecto dc decreto en matcna) de 
!s las anteriores victorias hemos vis to ' e ^ ^ ^ J ^ ^ . í ^ f o . . ^ « M M ^ 
nuestros vencidos enemigos reapare-! Ap-iuuei^Redr 
cada vez m á s arriba, lo mismo ocu-J r ? ^ w ; ^ n i W 
vSánchez Mata, 
José Garría. Re-
Añade, qiie con la anexión 
:ios de hacerse m á s fue 
ACTA B E REÍ 
—Para asegurarnos contra ese riesgo, ¿con 
. mié naciones nos debemos concertar? 
a mailares de tíafcos, qne desfilaron después : ^ ^ ^ interesadas, como nos-
nantenimiento del státu quo 
on Inglaterra, decidida-
en sieguudo lugar, pro-
al Mediterráneo se re-
nbién con Italia y con 
_juencia del nuevo reparto 
W « r i ide ^ ü a ' Lugo y Beja. Se aprooaron ^ ' . . ^ ^ d ^ i ^ h,a aumentado su impor-
• 5 1 ^ 1 c o l u s i o n e s padieudo que a diócesis de a ^ L ^ medi ter ránea considerable-
terfee, se Lugo e5té representada en los Comités de: x " ¿ ^ 
ios Congresos E_uca.rísticos,_y pedir al Papa j ¿Hanza con Francia ¿ podría hacerse 
.la:boración de nuestro Ejér-la canouizacidn de Jnan de Rivera. xtensiva á la &m 
Mau-CETIÑA 2 4 . 
de rendición de Scutari, fir-
mada ayer á las seis de la tarde, se dice, 
que la evacuación comenzará inmediatamen- | A las tres y inedia de la tardte, eoimenaa la fcoll¡tí!llientaj|. 
-•nida Asamblea genei-al dei Congreso, i _ L a alianza con Inglaterra ¿ n o s impon-
el Legado. En el presbitono se ^ obKe-iad6n cl)e aumentar nuestras 
neinente en Scutairi mañana al meclio d ía . \ l ^ " s los Cardenales y umspos , {uerzas navales ? 
•Las montenegnnos capturaron en Scutari j E l Obispo de Ñ a m a r , saluda al Cardenal] « s po,sibl,e. Pero el aumento ó. mejor d i -
120 cañones , de los que 40 son de t i ro rá- I de Wesminsters, a quien llama promocor de 
oido, doce obuses y numeroso material de este Congreso. , - .„ 
E l Cardenal Arzobisi>o de Sevilla, monse-! r . to aim SÍ51 ̂  ^ a n ^ a sería d< 
ñ a r Almaráz , ,pronunció un breve y arrebata-11 mto t!(e¿esari,0 eonstmirla. 
p-uerra. 
¿UNA TRANSACCION? 
LONDRES 2 4 . 
información que ha sido comrmi-
Prensa, se tienen fundados nroti-
creer que Montenegro accederá á 
decisión de las potencias, con respecto 
cho, la creación de una flota d'e guerra es m -
disoensable á nuestra existencia tr.cional, y . 
Según 
•ada á 1 
vos p 
p •• 7 fwowvciciucia y 
ay '^11ecesitainos para vencer m u l t i p l i -
uestras escuelas y hacer buenos 
ÍLTOS. 
• ••• ). 
c.-as 
ta y 10-
f m é Rel igión nos da u n arm 
^grmuda nos concede una superio-j 
g^ensa sobre nuestros enemigos; • 
^™á---es el sacrificio; si sacrificamos; 
«alíSnios esterilizadores, si sacrifica-' 
H. .e!-'o para hacer muchas y m á g -
^ escuelas, si sacrificamos e l dinero ' 
;;a1C(ír buenos maestros y para ga-l 
'',F.es el Porvenir, de nada servirán1 
38 artes de nuestros contrarios, 
aun c^p^Q por f e n ó m e n o s i leg í t i -
subieran hasta d o n ü n a r la r e g i ó n 
^cho, ante el hecho real y positivo 
^podrían, y el pueblo educado en 
i ' s .'escuelas s e r á u n pueblo cons-
, > capaz de ser l ibre y con energ ías 
r"Aóu S para 110 deiarse e n g a ñ a r . 
k^-t] eíjl'fllos n iuy á tiempo; en el pro-










mi l i a 
.. Re-
os hay una legión de p'erson 
que sudan 
ser ^ d*. c" ™ sa"grc. al ver Le ser prostituida su noble m: 
K ' e ^ m-ento de " o s t r a s olmas esco-P:av̂ nleCíDKl0 por los Profesionales co-t í . .dVan2ada mío i^c . i . c . - . i y que 
y niejor 
da q u 




ip, • 'emos nuestras obra v 
'« muchas inteligencias 
corno | 
nos 




^ g a S 0 SUS reciirsos "<> alcanzan 
A s t r o s n,^11' eXlge; ese ^ m i n a r i o dc 
m * ' ha ñ Otro áía P r o p o n í a E i , DR-
fc: para „ ^ ^ r s e , y las escuelas próc-
^ J v a y quc e» Granada, 
! ¿ a e s t r 1Cla dd>en f r a u d a r s e , 
^ á g a r ^ r - que se ven obligados á 
^ r i i ' U c i ó ü cor- ^ u e l a s les dan una de te Universidad 
w ^ y ninguna g a r a n t í a pa- ide la Compañía íie Jesús 
Icbi-ará; 







o ü e y 





¡rmaña en favor 
damas "bilMnas. 
BlTvUAO 24. l 6 ,30 . 
y por iniciativa de la Junta 
Sagrado Corazón de Jesús , ce-
ilbao el p róx imo doraiiLgo, y 
Basílica de .Santiago, una so-
réttg^etóa impetrando fe. pro-
It ís imo para ímpicdir que el 
á cabo su proyecto de suprt-
' ra efeliKatoria del Catecismo 
vSeñor director de E L DEBATE. 
M u y señor mío : Leo en. el número 
ayer de su periódico la justa queja de ; 
madre de familia clamando por que-Jad 
autoridades cuiden un poco ^de que la ino-; 
cencía y la salud de los niños quedan _ '-n j 
salvo en los .espectáculos, que deben ser ins-
tructivos y de recreo en los c ine ina tó j ' v .Ps . 
Y creo de oportunidad llamar la atención 
á este propósito sobre el inauimpumien'o 
de tuna reciente Real orden de carácter ge-
neral y que se publicó en la Gaceta, dicta-
felá por el Sr. Barroso aiites de salir d t l M i -
nisterio de la Gobernación,. 
En dicha Real orden, motivada por reí-lar 
macioues de la Sociedad Española ile H i -
giene y de la Junta de protección á la i n -
fancia, se prohibían tenninantemente las: 
exhibiciones de pel ículas espeluznante^ ó 
dc dudosa moralidad, previniéndose Ja o l U -
dor discurso, cantando la manera mcoiii{pa-
rable, las excelencias del Congreso Eucar ís-
' tico celebnado en Madrid, al que llamó mode-
lo de Congresos. F u é ovacionado 
Seguidamente, se leen adhesiones de todo 
4 el inundo, adhir iéndose al Congreso. 
Acto seguido discurseó monseñor Farru-
gia acerca «La Eucar i s t ía y Malta», dcs-
arrotlaiido el tema con gran maestría, hacien-
do u n estudio muy acabado de la hlatoria 
de la Eucar is t ía . Después , el abogado Ga-
lea desarrolló muy bien, el tenia «Liturgia 
de la misa». A continuación, el carmelita 
calzado Guschieri, expuso , y elocuentemen-
te explicó, el tema «La mira reparadora», 
cautivando a l auditorio con su elocuencia. 
A las diez de la noche se celebra en 
el palacio arzcbispal una solemne re^bpr 
gió-a; á la que asisten los Cardenales, los 
Obispes^ la 'nobleza, todas las autoridades 
de Malta y numeroso público. 
—Se hallan en Malta cincuenta Obispos, 
Cardenales, el duque de Nolfork, el Prínci-
pe Barberino ^ muchís imos peregrinos ve-
nidos en diversos vapores de F'rancia é Ita-
l i a y muchas regiones. 
¿ Existe .ya tma convención naval hispa-
iioin.í?isga- ? 
i>ebe de ser tan vaga, tan poco compro-
metedora, que sólo asi" se explica el hecho 
de que se haya cont ra ído sin consultan- 'a los 
jefes de las oposiciones. 
—¿Usted no tione conocimiento oficio-so de 
ella ? 
—Venimos á saludar 
más despabilado; 
-—Gracias, respetable público—le 
tamoH-. 
Los chiquillos nos miran mucho, cun Ift» 
ojos muy abiei-tos. 
—Ahí delante íes es tá esperando la jus-
tkia—nos dicen. 
— i La justicia! 
—Sí, les viene á saludar; como nosoti'OiS. 
— Y , ¿po r qué tanto saludo? 
—Porque vienen ustedes á enseñaruos co-
sas biienas. 
E l inocente n iño , era eco del sentir po-
pular de aquellos honrados labrador-cs. 
Nuevos y numerosos n iños se han agre-
gado al grupo, y corren de t rás del coche. 
E/1 coche llega á parecer un cometa con 
una larga col-a de chiquillos jadeantes da 
m á s de cien metros de larga. 
A un ki lómetro de Fiieutépelayo, el coche 
se para. 
— ¡ E s a es m justicia!—dice un chiquil lo. 
E l señor alca.!de, los concejales, el juez,, 
los sacerdotes, se adelantan en compacto 
grupo, seguidos de numeroso público. 
E l secretario, D . Casimiro Herrero, abra-
za a l Sr. Monedero, con quien es tudió ea 
su juventud. 
Tolos marchan á pie hasta el pueblo, 
rodeados de chiquillos y entre curiosos gru-
pos de mujeres del pueblo, hasta el Ayunta-
miento, donde, como aún haj ' tiempo para 
hacer algo práctico, se aprovecha para leea» 
les parte del Reglamento del Sindicato y 
darles algunas explicaciones y tomar 'ios 
primeros datos. 
Amaneció el día del m i t i n susve y despe-
jado, y 
empezar 
desde entrada u n poco 1 
ron á llegar labradores c 
jes distantes, á pesar de 
y estar en plena sement 
, como por todas las otras 
ck 
—JNO, 
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-—r¿ Pero cuándo a 
creernos tontos ?—-dicí 
grupo. 
—Yo no entiendo, s 
habrá en sus predicar 
los quieren desacreclii 
Y as í varios miles 
dos labradores escuel 
5̂  obrar. 
Don Remiíno Gi l i 
axatíoí 
pación de presentar en los Gobiernos c iv i -
les previamente las cintas para ser aiitori-
solemiiidad el poi-fesor 
Deirsto R. jP- Ralledo, 
á Bismar 
alemanes, 
E l Mundo, en su número de anoche, pu- j valorea de esta 1 
blica una interviú hecha a l Sr. Cambó por i ̂  estuvo á pun 
uno de sus redactores, para conocer el pen- i chispa entonces • 
zadas en caso de ser convenientes. Sarniento del leader regionalista sobre el te- cn,rs0 de los finai 
J s i rvan estas líneas para refrescar la me- raa de las alianzas. . I den del canciller el Banco Nacional ( 
oria del S r Alba, á f in de que éste á su E l Sr. Cambó, ha_ mainiestado lo s i - j ccwnen7,ó á comprar los vpj.o' es i t 
vez refresque á sus siutbordiuados la vigen-j gu íente : hasta aplacar el pánico que se habrá 
. . ^ • • • . . — fc*A Ain*-n-u o ? lo ^-.^•ni^nria MI 1t» ' J-^O <ie los mercados bursá t i l es . E l S( cia de una disposición que fué dictadla para 
ser cumplida. 1 meces 
Y á usted, señor director, muchas gradas m i 
s i hace públicas estas indicaciones de—í/w 
católico. 
¿¿i 
H o y , á las siete y media de l a tarde, 
c e l e b r a r á su r e u n i ó n semanal reglameu-
t a r i a l a Aíiociación Ca tó l i co -Nac iona l de 
Ese aisiamiento nos na sicro luneivto MCIU-, pal . . 
we- por él pudieron los Estados Unidos rache. imnediiatameate d^pues oel gv>h.. 
Lac¿rtios objeto de su agnesión; ix>r a es; Agadir, se c reyó que Empana obraba de 
r i s ib le que se nos excluya ahora, de la 'acuerdo con Alemania. Por aquedos d ías 
Conferencia europea proyectada para reh | estaba yo en Par í s . La alta banm trancesa 
solver los problemas derivados de la recien-1 estaba decidida á lanzar al mercado los va-
te guerra balkánica . i lores españoles y á cen ar sus cuentas a nues-
; Tiene importancia para E s p a ñ a su in - i t ros banqueros. El presidente del Consejo, 
cliisióu entre los Estados que han de p a r - . M . Cáailaux, por quien yo lo supe, evito que 
ticipar eti esa Confemicia? este propós i to se consumara; pero tuvo que 
Pai-a nuestro prestigio tiene ntm «npor - prometer, y así se cumpho, que uo se coti-
T ^ n ^ I P r f l ^ i í d i ^ t a s 'en la R e d a c c s ó n ! tancla t an grande, que, en m i opin ión, se- ; -^rk en h* Bolsa de Pans n ingún vm» es-
Jov-enes_PrGpagaiimstas.>m ra u m e a o u ^ ^ verclaáía.0 t{ixm¿0 m Gpbierao l o r j i a ñ o l muev». 
jée EÍ. DEÍBAÍEB iBarquáll», 4 j r ¿ y ^ g» 
Luego ocupó la tribuna 
res. Con la extrací ra inana 
bilidlad que su mucha cxpei 
ció na, describió á los labries 
tes de sus labios esfobanje 
oito, cómo se consti'tuye, i 
deberéis de los socios...: Pint 
tra ulna Caja rural , de respe 
tadi-i, desvaneeiendo recelos 
vista.., pndiieran despertar 
Alentóles ui,nclK> á todos. 
us ventajas, la< 
3 de iiifuio maesi 
nsabilidad i l imi-
que, á piamera 
su mcicautsnio. 
ícnnii iai ido 00a 
frases de gensk íci vor % catidaitt 
Viernes 25 de Abril de 1913. EL. D E B A T E : 
Finalmente, dirigió la palabra al póbHco, 
t\ Sr. Monedero, quien i lustró con eran com-
petencia á sus oyentes, sobre métodos de 
cult ivo, insostiendo en la necesidad de la. aso-
ciación. . 
Así t e rminó el m i t i n de Fuentepelayo, el 
segundo dado por estos señores en tierras de 
Segovia, donde el entusiasmo es grande, de-
iándose sentir por todos estos pueblos la in -
fluencia de la Asamblea de Santa Mana de 
^ D e t d e aqu í dirige este cronista un saludo 
al padre Correas, que, como ya queaa consig-
nado, acompañado del ejemplar sacerdote 
P . Mar t í n Casas, y de algunos buemsimos 
^eo-lares, se apa r tó de nosotros en Santa Ma-
r í a de Nieva, para recorrer otros pueblos de 
3a provincia, , 
Mucha es la mies... Pidamos por el ILijo 
al Padre, que mult ipl ique los operarios. 
JUAN H I D A L G O 
Fuentepelayo, 22 de Abril de 1913-
R D K 1 
LOURDES 2 4 . 2 0 , 1 5 . 
Se encuentran en esta población cerca de 
ocho m i l jaimistas, que han venido de todos 
ice puntos de E s p a ñ a para ofrecer sus res-
petos á Don Jaime, y con motivo del tras-
lado de los restos del valiente caudillo ge-
neral Tristany. , . . . . , , 
Don Jaime se hospeda en el domicilio del 
Sr. Torres, donde se verificó anoche, a las 
nueve, una recepción de señoras . 
Después , Don Jaime mostró deseos de co-
nocer á los jóvenes que de distintos puntos 
de E s p a ñ a hicieron el viaje á pie. 
Estos desfilaron ante él , que tuvo para 
todos frases de alabanzas-
La recepción duró hasta las dos de la ma-
d rugada. 
A l desfilar los catalanes, el marques oe 
Cerralbo Ites dir igió una alocución exhor-
tándoles á que olvidasen las rencillas que 
les separaban y, que se reconciliasen en pre-
sencia de Don Jaime. 
Así lo hicieron el Sr. Tr í a s , gerente de 
E l Correo Catalán, y el Sr. Vives, presi-
dente del Ateneo T i adicional ista. 
Acompaña á Don Jaime D . Mar t ín Ga i t án 
de Ayala, el cual, por encargo de su: señor, 
compró ayer eu Pan una corona de flores 
naturales para colocarla en el a taúd que 
guarda los restos del general Tristany. 
La corona ostenta anchas cintas con los 
colores nacionales, y lleva la inscripción si-
guiete: «A Tristany, Jaime». 
A todos los actos religiosos que se cele-
bren por el alma del caudillo, asist irá Don 
Jaime, el cual presidirá el cortejo fúnebre 
que acompañe los restos á la estación. 
Los restos de Tris tany. 
LOURDES 2 4 - I M ^ -
En este momento se verifica la traslación 
de los restos del general Tristany á la esta-
ción. Forman el fúnebre cortejo m á s de diez 
m i l personas, constituyendo el acto una im-
ponente y conmovedora manifestación de 
duelo. 
Presiden el triste aeto D Jaime, el mar-
qués de Cerralbo, y los Síes . Lloi-ens y A m -
puero. 
Han sido prohibidos los discursos y los 
vivas por el Gobierno. 
La comitiva llegó á la estación enmedio 
de un orden admirable; 
7 0 0 sacerdotes han celebrado misas desde 
la madrugada, y se han verificado comu-
niones generales en m á s de veinte altares, 
durante cinco horas. 
Sigue la pertinaz l luvia . 
Don Jaime -se emocionó visiblemente ante 
la presencia de tantos leales partidarios de 
su causa. 
zonables por entonces... Carlos se va, al 
dañando MIS negocios... Reyes se va... ' 
diante buenos billetes recibidos por Stíí 
miliares... Ckirita y Curro, y doña C h 
y D . Amadeo se resignan con los becli 
consumados... 
Mas en e l ambiente fleta ei ad'igie' qut 
en hora solemne promrnciara Curro: «Cada 
oveja con su pareja.» 
Y baja el telón, dejándolo todo... así , eaj 
suspenso, como ordinariamente ocurre en 1^' 
vida, en la que no damos solución á Ics^ 
problemas, sino que los aplazamos senciBa-
llamento. 
A nuestro juicio, éste es tí mér i to princi-
pal de E l hovvbre del día; su final, tan hu-
mano, tan real, tan bien observado, tan con-
movedor en su simplicidad, tan intenso en 
su morijerada conecetón. . . Las calientes fra-
ses en que Reyes expone sus dolorosos amo-
res bravios y tan dulcemente tiernos á la 
par...; la tosquedad y como aspereza de sen-
timientos, pesares y aficiones del torero, que 
no se ha refinado y aseñorí tado m á s que en 
la comida y el indumento...; la dignidad y 
el reconcentrado cariño de Carlos, y su ca-
rácter , todo, es t imabi l í s ima labor de di/w-
minado...; y el figurón algo exagerado y 
grotesco del aficionado Ventosa, constitu-
yen otros tantos aciertos, que sumados á 
los del diálogo chispeante y gracioso, y al 
ra 
DE LA 
t J I T C A R T E L M E D I A N O 
E l cartel que hahUinhos conJecckmado para 
esta corrida era por extremo tentador. Ocho 
toros de dos ganader ías acreditadísimas, d€ 
los pastos sevillanos, y los cuatro ases de la 
baraja taurina. 
¿ S e podía dar m á s ? 
pero, ¡ay, hijas m í a s ! , que no todas las 
cosas de este mundo salen á medida del 
deseo de sus organizadores, y en éstas en 
que interviencul tantos elementos, much í -
simo manos. 
Pensábamos nosotros celebrar la corrida 
con Bombita, Maoháqufto. Vicente Pastor y 
Rafael Gallo; pero no hab íamos contado 
con esa nueva contrariedad llamada i lusión, 
según un colega. 
Y mire usted cómo una ñvs ión—¡tantas 
como yo he tenido, sin saber lo expuesto 
. que era!—fué el primer escollo que hubimos 
del lengtiaje rasüzo V^sonoro^jiistificán los de vencer para poder celebrar k corrida con 
aplausos y llamadas á escena que el señor 
Pérez Capo obtuvo. 
En la representación acertó, como siem-
pre, la señora Bárcena en su papel algo se-
cundario. La señori ta Moneró puso mincha 
un cartol sugestivo y digno. 
E l Gallo no podía venir ; pues á buscar 
otra ave. Y la encontramos en el mismo co-
rra l sevillano. Un Gallito de pelea, en el que 
están puestas las miras de las dos terceras 
y viste el personaje de suerte £ u e nada pue 
de echarse de menos. E l Sr. Mora, tan ex-
celente actor cómico como siempre, y el se-
ñor Isbert, muy discreto. 
R. R O T L L A N 
pasión abrasadora y envolvente en la parte' partes, por lo menos, de la afición madri-
de Reyes, la gitanada de ojos «que parecían j ueña. • . 
tener marco». E l Sr. Manrique obtuvo u n i Vencido el primer contratiempo, salto el 
triunfo muy personal, porque comprendió segundo, m á s grande, más aterrador que el 
admirablemente la psicología y proceso del primero. ¡ Macha^mto no podía torear! Tara-
arrivismo de los toreros. Caracteriza, h a b l a i b l é n ^ soluciono el conflicto sustituyendo 
v viste el oetsotiaí*» dp íniprfp nnp r>nAa rvn^- al cordobés por el indio Gaona. 
— Y dicen que los chicos de la Prensa no 
tienen que vencer dificultades para organi-
zar su corrida y aue todas son facilidades... 
—¡ Palabras, palabras, palabras 1 
Luz y taquígrafo». 
Es lo que faltó en ía corrida de ayer. 
E l tiempo nuboso y amena «ando con llo-
ver, daban u n tinte gris impropio de una 
fiesta donde el sol y 3a a legr ía son los p r i -
nieros elementos. 
Menos mal que el adorno de la Plaza, 
llena de guirnaldas y mantones de Manila,, 
contrastando eon ia mala otra de la tarde^ 
quitaban tristeza al día y daban u n aspecto-
m á s alegrillo á la Plaza. 
Pero as í y tocio, y á pesar de llenarse to-
das las localidades del circo taurómaco , 
aquello estaba frío, triste, poco en conso-
nancia coa el espectáculo. 
—Esto va á ser una esahoricián—gritó un 
conocido aficionado, a l entrar en el ten-
dido 2 . 
co 
ros y me asus tó á mí ?—preguntó di, afama-
do ex matador Luis Mazzantini, al tiempo 
de sentarse junto al que esto ese^fbe. 
—¡ Esto se va!—aseguró u n antiguo y fu-
ribundo fraseuelista. 
Y la tarde, cada vez más gris, m á s tris-
tona... Lo mismo q-rte el público, que k s 
toreros, que los toros... 
i Valiente corr idi ta l 
El Sr. Torres Rema. 
Siempre fttí partidario de los toreros bue-
nos y valientes. L)e ah í mis s impa t í a s por 
T J I S T " V T J E X J o o 
POR TSLIÉGRAFO 
TÜY 2 4 . 1 5 , 3 0 . 
Ayer, viniendo del vecino pueblo de La 
Guardia una dáligencia, con dirección á esta 
ciudad, volcó á la altiwa del lugar de Tosca-
delo, resultando un comisionista con valias 
contusiones. 
La causa del vuelco ha sido la excesiva 
carga que traía la diligencia. 
Los viajeros viéronse obligados á conti-
nuar su viaje á pie. 
Disponiendo que los aspirantes del Cuerpo 
Jur ídico que lo soliciten, sean nombrados 
auxiliares sin derecho á haberes. 
—Promoviendo á segundo maestro de A r -
til lería del Arsenal de Cartagena, al capataz 
del mismo taller Juan Bautista Teruel. 
Mevlmfcnto da fewatuo». 
Fondeó en Palma de Mallorca el Proser-
phta. 
Del dique de Cartagena ha salido eá Prin-
cesa de Asturias. 
B •-¿ISBfiVBBBBB 
Ou«a*|S88 Ju r f sS io» ml l i l ae* . 
Ayer tarde fué aprobado en el primer ejer-
cicio el opositor núm. 1 0 0 , D . Apolinar Cá-
ceres Gordo, con 1 S 0 puntos. 
• Para hoy, se convoca á los opositores nú-
meros 1 0 1 , 1 0 2 y 1 0 3 . 
HQHROKSSA TOSISaCNTA 
POR TELáGRAFO 
GRANADA 2 4 . 2 1 , 1 5 . 
En el pueblo de Peligros, de esta provin-
cia, ha descargado una horrorosa tormenta, 
como no recuerda haber visto ninguno de 
sus vecinos. 
A l mismo tiempo descargó una nube de 
granizo, que dejó materialmente arrasado 
el campo, pues cayeron piedras de gran ta-
maño. . 
Los agricultores han quedado en la m i -
seria, pues sus cosechas se han perdido to-
talmente. 
Un rayo cayó en una choza, donde para 
guarecerse del pedrisco se hab í an cobijado 
varias personas. Tres labradores quedaron 
carbonizados, y una mujer sufrió gravísi-
mas heridas. 
Hemos recibido u n folletiío, acerca de la 
Liga de compradoras, inti tulado Segutida 
lista blanca, y publicado por la Liga de se-
ñoras para la Acción Católica de Etircelona. 
La L iga de compradoras lleva hecho en 
mjuy poco tiempo una gran labor social, 
merecedora de toda clase alabanzas. 
Esta Liga la forman personas que, cristia-
namente, se pireocupan de hacer menos pe-
nosa la vida de las trabajadoras, especial-
mente de las que trabajan á destajo, y en el 
propio domicilio. 
' Se consigue este resultado de manera nada 
difícil: haciéndose clientaiS de las tiendas 
que t i a tan mejor á sus obreras, y abstenién-
dose de ser demasiado exigentes. 
Los-miembros de la Liga se comprometen: 
á hacer los encargos con ant icipación sufi-
ciente y á ser posible en las temporadas que. 
permitan trabajar seguido; no buscar bara-
turas que sók» se puedan obtener pagando 
mdserablemenite 'á las pobres trabajadoras; 
abstenerse de compiar, encargar y probar en. 
días de fiesta; y no hacer á ú l t ima hora en-
cargos que obliguen á trabajar en dichos:, 
d ías . 
De todo esto, nos da cuenta la Segunda lis-
ta blanca, conteniendo además, sanos precep-
tos de caridad social, y preciosas y úti les 
advertencias respecto á los meses en que -de-
ben hacerse los encargos, no sólo paara no. 
agobiar á las obreras, sino hasta para estar 
mejor servidas. 
Daremos cuenta de todas las publicaeio-
nea de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos seau enviados d«s ejemplares. 
: : R E U N I Ó N D E L A : : 
JTJVEÍTTUD L I B E R A L 
¿ véiadfl orgarautaoá pw já T u v c n U w í ^ k í 
partido, pa ía protestar del atentado cometir 
de cootta el Rcv. 
Presidió el Sr Ruiz de Grijalba, con quien, 
entre otros, se sentaban en el estrado los se-
ñores Rengifo, Sabater y Díaz A g « o , y co-
menzó el acto d á n d a * lectura de dos cartas^ 
una del jefe del Gobierno, y otra del minis-
tro de la Gobernación, excusando su asis-
tencia al acto, por tener de momento im-
prescindibles ocupaciones. , 
E l conde de Romanones, alegaba ademas 
de este motivo, la necesidad de descansar del 
trabajo abrumador del día. 
E l Sr. Paniagua, primer orador que ocitpo 
fe tribuna, dijo que la velada había sido 
organizada como en la convocatoria consta, 
para protestar del atentado contra el Monar-
ca, protesta á la que con toda energía se 
sumaba la Juventud liberal. 
E l Sr. Liado. 
E l Sr. Lladó, que habló después , pronun-
ció un discurso breve y vehemente. 
Hizo una descripción de la solemnidad de 
la jura de la bandera, y del desfile mil i tar , 
pasa poneir como contraste el cuadro triste 
del momento del atentado, que horrorizó á 
la muchedumbre popular, y con este motivo 
t razó el elogio del Rey sereno, valiente. 
E l Sr. Serrano Batanero. 
E l Sr". Batanero, comenzó haciendo el re-
trato del Rey. 
Luego habló del criminal . Di jo que el cn-
minal no nace, sino que se hace, y afirmo 
que sin culpar á nadie, sin osar culpar á na-
die, el criminal le forman los que predican ; 
los hombres humildes un porvenir imposi-
ble, los que trastornan con lecturas no-
civas y los que le predican principios que 
perturban estos cerebros débiles, minea dis-
puestos para todo género de exaltaciones. 
Las represiones—concluye—no las quiere 
Eiadie, y él—afirma,—que toma por lema 
aquello de: odia a l delito y compadece al 
delincuernte. 
El Sr. Albiñana. 
E l Sr. Albiñana pronunció breves frases. 
Dice que el atentado, á más de i r contra el 
Rey, fué contra la ciencia, y que iw lo de 
mostirai-á porque es tarde, y á m á s , parque 
hablar de psicología experimental, es elegir 
tema demasiado ávido para una velada. 
E l Sr. Infante. 
Representa á la Juventud liberal de Tole-
do, y en nombre de ella se adhiere al acto 
que se celebra. 
Dice t ambién que los hombres no son ma-
los, sino que los modifica el ambiente que 
respiran, y protesta de que por algunos, las 
protestas contra hechos de la naturaleza del 
que se está execrando, se conviertan eu arma 
polít ica. 
E l Sr. Sabatcr. 
Diputado. Lleva lia representación del se-
ñor Burell, que se halla enfermo, y dice que 
dentro de la Monarquía todos los monárqui -
cos deben ser hermanos, y no proceder como 
Para llevar á cabo la idea, se han emitid 
acciones de 5 0 0 pesetas. Jas cuales íueroi 
tomadas Inmediatamente. 
Los organizadores de la fiesta, han salido 
ya para Andalucía , donde con t ra ta rán á lo; 
diestros que hayan de actuar de matador,s, 
y adqu i r i r án las reses. 
Su Majestad el Rey, será invitado á pre-
senciar la corrida. . « 
El d ía antes, varias bandas de música re-
correrán tocando las calles de Santander. 
Trá tase de vender el asiento de tendido 
de sombra a l precio de 2 5 pesetas. 
Además de la corrida monstruo, es pro-
bable que se celebren otros festejos, tales 
como verbenas, fuegos artificiales y otros. 
este Bombita, que desde el día qne pisó algunos elementos que han procurado dejar 
los redondeles de las Plazas hasta la hora I sombras de tibieza en el monarquismo de 
de ahora, es tá más biavo y más enterao de los liberales. 
estos menesteres taurinos. 
Y eso que hoy, rico, lleno de cornadas, y 
cuando sólo puede esperar disgustos y ma-
los .tVuLfWv. TWV «í^ríc nojLbo Aa. Mfi+amS» A 
Asegura que, después de lo dicho por los 
oradores precedentes, no tiene nada que.de-
cir, y termina protestando contra el aten-
- imero resultó con mVó í. ^ ^ i c i n ^ „ 
lerecha, calificadí de m l i l ^ ^ k ^ 
El agresor fué" d l t e ^ ^ 
Da Gtsttt*ra. 
Nombrando auditor de la Capitanía ge-
neral de la primera región, al auditor goiie-
ral del E" 
guez, que 
go en la Capitanía general de la cuarta re-
gión. 
—Idem auditor de k Capi tanía general 
de la cuarta región, al auditor general del 
Ejército, D . Melchor Sáiz Pardo del Casti-
l lo, que .se halla de cuartel. 
—Disponiendo que el consejero togado 
D. Fernando Solane y Via l , pase á s i tuación 
de reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria. 
—Promoviendo al empleo Ae consejero 
togado aí auditor general de Ejérci to, don 
Pedro Bussa y Pisón. 
—Promoviendo al empleo de auditor ge-
neral de Ejército a l auditor de división, don 
Francisco Cervantes Salas. 
Eu un taller de oan-^ío 
Paseo de los P<m?onS T ^ ^ i d o en v 
Manuel MambriHa. ^ á n S de 0 ^ ^ 2 
cogido por una máar-
á m W el " n e t ~ 
y sufriendo m a g m i a ^ i l ^ ^ano ' ¿ ^ 
ladado al Hospib ^ ^rave- * u T T ^ 
curado en la d e s ^ 
POR m É G R A F o 
Esta mañana se han^ekbra l24" l4,I> 
dral e í ^ f n la Cate, 
que de Medina de Ríoseco alma ^ di 
í jérci to, D . Ramón Pastor y Rodrí- ^ nave central alzábase «« 
¿ actualmente desempeña igual car- tafalco. ^ un severo ca, 
E l gobernador mil i tar mwit i í / . 
E l cadáver, e n c e m u £ ^ ^ * acto, 
de palosanto, salió á las once e n ^ / 0 " 1 ^ 
rreo para Madrid. en tren co. 
Acompañan al fúnebre corteiA 1 i 
viuda, el abogado Sr. MacariS V T da,(l«^ 
de cámara . 110 7. los zypfa 
FIN DE LA 
POR TELÉGRAFO 
La vuelta al trabajo. 
BRUSELAS 2 4 -
E l Congreso socialista se ha reunido pa-
ra tomar acuerdos acerca de la actual huelga. 
La reunión comeíizó á las diez de la ma-
ñana . 1 . . j . 
Se discutió ampliamente el estado ele 'a 
huelga, después del voto otorgado por la Cá-
mara. 
Nótase el desaliento mas profundo entre 
los socialistas. 
Aunque se guardaban de confesarlo, se 
verá claramente que todos ellos deploraban 
la s i tuación del conflicto, que sólo significa 
u n completo fracaso. 
Tciminado el largo debate, se some-
t ió á votación el asunto, y se acordó la 
vuelta al trabajo, por un 8 0 por 1 0 0 de los 
.socios. 
Es tá , pues, tenninado el conflicto obre-




Un discurso de Asquitk. 
Se ha celebrado el bauniiiUT 
mente da la Asociación d e t ^ 
jera, al que ha asistido M A s S a e x t ^ 
Este, en su discu 
LONDRES 24< 
a 
' .M. Asquit lT 
probabilidad de q u e " ^ ' ^ ^ a d o fe 
Ljadoies surjan S s t i ^ e S ^ 
ellas, una de actualidad r m . í r f ' ^ 
todo el mundo, pero ou¿ S V ^ P M 
solucione mediante k buAfn ^ f * 6 1 ^ 
que todas las p o L d a s b T h a ; ^ ^ 
das en pío de la paz. u 
Terminó expresando su confianza A. 
se llegará al fin, hacia el cual S d i r i í ^ 
dos los esfuerzos, piK.s 1 ¿ G o S e ^ ^ 
peos laboran todos en favor de la 
nacional. paz inte¿ 
E 2 Í L A . H A 
•"El h. o l iebre d e l día-*, c o m e d i a e n d o s 
a c t o s y e n p r o s a , ozig-ina. de • 
F . P é r e z Capo. 
E l hombre del día es Curro Carmona, 
diestro de la serie A , ídolo del cotarro tau-
rino, que ha casado con Clarita, aristocráti-
ca bija de los arruinados D . Amadeo y do-
íVa Ciara. 
La diierencia de educación y de gustos 
la contraposición de ideas y costumbres, íiá-
cen imposible toda felicidad y aun toda paz 
entre los cónyuges, como echa de ver ape-
nas pasa el deslumbramiento de la aureo-
la popular del torero, que breves días en-
• * á-Clarita, ; y no bien se olvidan los I presionante, 
de la satisfacción experimentada al T 
Las 





pagar las trampas y tornar á*vivir con déS-
ahogo. 
Para colmo de desdichas, en el pueblecito 
levautiiio donde han ido á pasar el otoño i 
e * 
de 
que tanto, a g r a d ó á nuestros lectores, ma-
ñ a n a comenzaremos á publicar otra del. 
mismo autor, la que le d ió m á s fama y 
m á s renombre. 
AYEMURAS BE PIGKWICK 
E ! gran novelista Carlos Dickens puso 
e3i este l ib ro todo su arte emotivo é i m -
videncia de Curro cuando rodaba de caoea 
en capea... ^ 
Es cierto que Carlos, nobil ís imo, caba-
llero hasta dejarlo de sobra, no piensa n i 
por un momento aprovecharse de la des-
S T d e ÍLSíír1- P ^ o > t a no puede me-
comparar... De la comparación dé-
se ha equivocado irreparable. «hice que mente... 
Cim7¿o Carmona, en cambio, va á hne-
^ l a a í f S ^ f " ^ ^ u i a camorra, de la que sale coa la cabeza rota, y d nom 
- ? f ^ S S1***6 P ^ l e perdón v se 1^ va 
A f o r t u W l a n * ^ todos se m u S ? a « ra-
han sido el mayor é x i t o edi tor ia l de to-
das las obras de' Dickens. 
Tchn Lubbock recomienda este l i b r o co-
mo una de las cien obras maestras escri-
tas por los mejores literatos del mundo. 
Las 
AYENTÜRÁS DE PIGKWICK 
los ratos, no sería uatta de ex t raño que don tado. 
Ricardo Torres estuviera peBsaudo en la re- i Protesto de una manera vibrante—dice— 
tirada, y no hiciese más que en salir del 
paso, exponiendo lo menos posible. 
Pues no es así , Bombita e s t á como cuando 
eía novillero, lleno de deseos y de amor pro-
pio, no permitiendo que nadie sea-mejor que 
él, n i siquiera igual . 
Ayer, iuchó eon un toro de cartón piedra, 
que no acudía a4 engaño n i ofreciéiKtole un 
billete de veinte duros, y con otro más ner-
viosillo en los piimcros pases; perol que des-
pués de dos ayudados por bajo, quedó casi 
tan aplomado como el primero. Los toaros 
no se prestaban por estas razones á grandes 
lucimientos; pero Ricardo, con sus valen-
t ías y su buen deseo, eonsiguió hacendé 
aplaudir en algunos pases, en los que el to-
rero d ió todo, ya que los bichos no hicieron 
nada por el hombre. 
A l matar, quedó regularmente en el pr i -
mero, y bien en el segundo, sobre todo al: 
señalar dos pinchazos muy buenos, entran-
do á herir como los grandes matadores. 
M u y bien toreando de capa y en los quites 
y superior en banderillas. 
— ¿ T u v o entcnces una gran tarde Bom-
bita ? 
—No, señor. Estuvo bien, porque los to-
ros no j>crmitieron otra cosa, pero faltaron 
esos adornos y esas alegrías á que tan acos-
tumbrados nos tiene el buen torero de To-
mares, y como el día estaba tan grite 
D. Vicente el de Embajadores, y el señor 
José el Píntarero. 
Mal estuvo el madri leño en el seo-uudo 
toro, asi toreando como al estoquea? sin 
que tuviera disculpas sn trabajo 
Se le silbó, y como el mismo diestro reco-
noció que no se había arrimado, ¿ pam qué 
vainos nosotros ahora, á ensañarnos con 
el torero madr i leño? 
toJo*1^0 ma1, 7 0011 deCÍr €Stc>, 6314 dicko 
E n el sexto, un bicho enano, con la cabe-
testas del publico, estuvo valiente toreando 
y a l estoquear especialmente al dar una 
S ^ - « ^ 
Aqtn se aplaudió á Vicentillo, pero cons-
te que la espinilla sigue clavada, y que ¿5 
nepsano ^ v e r por Ja negra h o i i l f c i 
Gall i to chieo, valentón con la muleta 
el cuarto toro, y nada más que r e^u lS 
el octavo Con el estoque m ^ y i S í o 
.loteando y en quites. cun¿>Hen>n tant^ 
Vicente como Joselito. ' nto 
contra ese atentado, que ha herido nuestras 
fibras m á s sensibles. 
El Sr. Rengifo. 
Senador. Manifiesta que ha ido al Círculo 
liberal para adherirse al acto que se celebra. 
Ahora amanece el reinado de Don Alfon-
so—dice—á la (temocracia, y yo os felicito á 
vosotros, jóvenes liberaos, que seréis el 
partido liberal de mañana , por vuestra ener-
gía y p©r vuestro entusiasmo. 
Termina haciendo votos por la vida deF 
Rey, cuyo reinado—repite—amanece en nue-
ras orientaciones. 
E l Sr. Díaz Agero. 
Presidente de la Diputac ión Provincial 
Expone que asiste á la velada porque h a 
sido invitado á ello. 
Todo el partido aiberal—dice—quiere á su 
Juventud por entusiasta, y á este» entusias-
mos para esta protesta me asocio yo do-lodo 
corazón, orgulloso y agradecido de haberme 
sentado esta noche entre vosotros. 
Kl Sr. Ruiz Grijalba. 
E l Sr. Ruiz Grijalba, diputado y presiden-
te de la Juventud, hace el resumen de la ve-
Dice que ésta se ha celebrado para execrar 
el atentado y cantar e l valor del Rey 
Como respondiendo á una consigua—aña-
de —los oradores todos se han atenido á. 
esto; pero yo os inv i to á que asis táis el do-
mingo al mitin que se celebrará en el Gran 
t r ^ ¿ S u ^ r á 105 ^ 
Dice que la Providencia veía por la vida 
™ L ? 7 ' y qU€ COa renova«ón espiritual, 
l íbe i tad y progreso, se alcanzará el engran-
decimiento de España . s 
n i r i S S ^ í diciendo que la Juventud liberal 
quieie t r a Palacio para exponer ai Monar-
su deseo de figurar en las avanzadas del 
E l Rtí-tin te rminó dando vwas aJ Rev * 
la Rema, a la Reina madre y a l ooudTd? 
Romanones. J ac 
Da concurrencia, no mny numerosa aun 
^ 1 1 ' ? ^ . J ó v e n e s liberales, entre los 
que hab ía también algunos veteranos 
V I A J S D E P R Á C T I C A S 
POR i'BLiíGaAya 
FERROL 2 4 . 2 1 . 
Los alumnos segundos tenientes del quin-
to año de ¡a Academia de Artil lería, han 
llegado á esta capital. 
Vienen eu viaje de práct icas , acompañados 
por sus profesores. 
E l día de mañana lo dedicarán á visitar, 
por grupos, las fortalezas de la ría, estu-
diando el emplazamiento y funcionamiento 
de las nuevas bater ías de obuses, que tie-
ne por misión la defensa de la entrada del 
puerto. 
E n días sucesivos, los alumnos de Ar t i l l e -
r í a v is i ta rán detenidamente los Arsenales. 
E 
Ef índlane. 
Salió decidrdo a hacerse aplaudir, v te. 
consiguió a l poner un buen ¿ a r de fc^áf" 
Mtías al cambio en el í^rcer toro 
Después sal ió d;ecidtdo á no hacerse anlp,, 
dir, y tamínén lo consiguió, pues S ? " 
estuvo m ^ t o en uno f ^ m ^ L ^ 
ne bablamos m á s de 1 ¿ torerS t L 0 " 
como hoy la que les paga e í ^ V S ! ' 
no quei-entos que nadie 
to Y ya sabemos que . 
san bien son los menos. 1 
Los toros. 
ürco l a los m a n d ó mejor n r e s ^ f o j 
Beujumea. De sangre. W | ^ í ? d o s 
sa, piense mala-
contienen grandes de 
con 
e n s e ñ a n z a s , y es 
.4as novelas que deleitan e l e s p í r i t u 
sus escenas emocionantes y sus tipos, 
gallardamente trazados y arrancados á la 
realidad por una p luma tan artista y ma-
gis t ra l como la del gran Dickens. 
que 
pberon sin e-xcederle, a ^ . ^ 0 8 <?«H1-
yeran ver al famoso J a p ^ a ^ n o s « e -
\ como también pagamo^ w * 
¿ Verdad que no se n u ^ ^ T . 108 b*os . 
se debe s¿r juez y m ^ « d » , no 
Resumen. 
"Con frase muy cn&ñon i« t -
ex matador de toros LuS fe el 
- ¿ Q u é le ba gustado 5 / . ? a i l t i a r i -
corrida ? - l e p r e ^ ^ ^ de la 
¡Los mantones de I v S g f l0: 
^ S íLVERIO 
UNA C © N \ 
, , , SHANGHAI 2 4 . 
iruan-bfei-Kai se ha convert do al orisfiM 
msmo, haciéndose bautizar. cn&.üa-
Ha declarado, que se dedicará ñor eni-o™ 
c h S ^ ' el C V % ^ m - t r e i T m u S 
S A N T A N D S H 
m 
POR TEI-áGRASO 
SEVILLA 2 4 . 1 6 , 1 0 . 
E n la Santa Iglesia Catedral celebróse 
hoy un solemne Te Denm en acción de gra-
cias al Alt ís imo, por haber salido ileso Su 
Majestad el Rey del atentado de que recien-
temente fué objeto en la calle de Alcalá. 
Prasidió el gobernador c i v i l , y asistieron 
las autoridades y el Ayuntamiento en cor-
poración, bajo mazruí. 
La .Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
r ía de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 1 5 , se verifiquen en las horas 
designadas a l efecto, los pagos de facturas 
de ü l t r a m a r , del seña lamien to especial que 
á continuación se expresan: 
DÍOS 2 5 y 26. 
Pago de créditos de Ultramar del seña-
lamiento especial establecido oor Real or-
den de 5 de Marzo del corriente a ñ o , factu-
ras corrientes de metálico y efectos, hasta el 
número 9 5 3 . 
En la Comisaría del Hospicio, un señor 
llamado D . Pío Sicilia denunció que á un 
hijo suyo un individuo desconocido le es-
tafó por medio de engaños 149 pesetas, im-
porte de unos derechos de examen. 
E l hecho ocurrió en unos billares de la 
cade de la Luna. 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 2 4 . 2 0 , 1 5 , 
Del pueblo de Albujón coinunicau que im 
l ^ ador de aquel lugar, á quien e l ^ S 
destrozo sus cosechas, salió hace varios dS* 
al cauiíx), e indignado por tal suceso, v, c tá 
pando de el al cielo, comenzó á blásíenTaf 
horriblemente y después .sacó un revolví 
y disparó un t n o hacia el cielo. 
E l blasfemo se sintió enfermo repentina, 
mente y marchó á su casa, amaneciendo ú 
siguiente día mudo, con los ojos vuelU» 
mirando hacia arriba, y los brazos elevadoe! 
A pesar de que van transcurridos de es-
te suceso vanos días, el desgraciado labra-
dor contmua en el mismo estado, siendo 
mutiles los esfuerzos de la ciencia para lo-
grar volverle á su normalidad. 
Los médicos de pueblos cercanos v los 
vecinos del pueblo donde el hecho ha o«-
m d o desfilan por la casa del blasfemo, sie» 
do testigos del terrible castigo. 
Cosooha paprftsSa, 
MURCIA 2 4 . 2 0 , 1 0 . 
Una numerosa manifestación de huerta-
nos, en la que figuraban Comis-ioues de to-
dos los partidos, fué esta mañana al Go-
bierno c i v i l , subiendo una Comisión para ha-
blar con el gobernador. 
Ante éste dijo la Comisión queik (xa& 
cha de gusanos de seda se ha perdido to-
talmente, por la mala semilla que facilitó 
el director de la fábrica de seda.' 
Los manifestantes hicieron, saber al gl? 
bemador que exigi rán por esta pérdida un* 
indemnización de 3 0 . 0 0 0 duros.. 
B T J I F L G - O S 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 2 4 . Kh**» 
El aviíidor Gilbert, piloteando un mano* 
plano, pasó sobre esta población á las ochd 
y media de la noche de hoy. Había sahu» 
de Par ís de madrugada. 
Gilbert aterrizó á las trece en Vitona, 
siguiendo momentos después su vuelo. 
Dicese que en Medina del Campo le h« 
ocurrido un accidente, habiendo caído de* 
bajo del aparato, pero resultando, afortuna» 
damente, ileso. 
¡roifincia de 
» fEe! fB*£ÍB.aj0a 
A l carpintero Pablo Ortega, de diez y seis 
anos. Se le cayó encima un tablón, traba-
jando en una obra de la calle de Antonio 
Florez, n ú m . 2, causándole una herida de 
tres cent ímetros en la cabeza. 
—En otra obra de la caile de Atocha, 5 3 , 
el obrero Antonio Pérez Piqueras, de vein-
ticinco años, fracturóse el brazo derecho. 
Ambos fueron curados en las Casas de 
Si.jrtíeamos á ,M 
«cJamaclorm tengan la b , , " " '«"ovacwne, , 
Ue la. ^ con qUfl r . c C ^ ^ ¿ ^ ' ^ r un 
POR TBLéGRAFO 
. , SANTANDER 3 4 . 2 1 , 4 0 . 
Majestad el Rey el palado ^ X a o v ^ 1 
cna, se celebre una ¿ r r i da d ^ t o i ^ ^ " 
t m o en la que se lidiarán diez y oSo 
acogidas de las tres mejores g S e S s 
por seis mejores matadorei de cartel ' 
t La iniciativa de esta fiesta, se dph¿ á 
nos ^donados santandeiW. ^ ^ 
da, se concederá n u premio al toro mí 
bravo, y otare al espada que mejor ^ - J " ' 1 
E l espec áculo taurino c o n W W r á T ' - - - -
itew de la mañana , y se scspentlc-; 
' ^ " L ? 3 ' P"-11̂  dar feeinPo al p a l i e n 
E n la calle de Alcalá fué atropellado Bal-
el coche que guiaba Enrique Menétidez. 
Por fortuna, sólo sufrió lesiones leves. 
Gertrudis García, de sesenta y cinco años, 
se cayó en la escalera de su domicilio, Mar-
t ín de los Heros, 16, causándose lesiones 
leves. 
La oampaña de piropaganda a g i W f ^ 
provincia de vSegovia, promete ser inuy. m»-
tíferai A^CAP 
En los días que van trau.ciirrid<« 
la celebración de la Asamblea de S ^ * * 
ría de Nieva, se han fundado Siudicatos w» 
P-'.lisn. Paradinas, Villoslada, Uzxasxm * 
San García . , . . w 
ii-i padre Correas ha dado ™ n t e t ^ & J \ 
to<los estos pueblos, y á ellas coucurnerw 
inuchísimos labradores. xmw \ 
Acompaña al padre Correas, el d l ^ p ¿ 
virtuoso párroco de Melgue, D-
sas, gran entusiasta de ía s indicaaóa^ap 
cola, y activo propagandista de este tf* 
miento sindical que en el campo ;:e "aj* 
do y apor tará tan tranBcendentales 
cuc-ncias para el bien de los labradores, y 
mejora de la agricultura. 
Los párrocos de los pueblos que lleva» 
corridos el padre Correas y el Sr. Casas, 
colman de .atenciones. 
Para el mi t in del domingo, en Sai»» 
hay una animación inusitada.—C 
San García, 23, 4-1913-
POR TELÉGRAFO 
PARÍS -24-
E n la puerta 
Plaza de la Cel 
de entrada de cirios de la 
El conde de M ón ha P'^sidulo la 
de clausura del Congreso de los C 1 1 ' ? ^ ^ 
tólicos de obreros. Se han pronuncia^ ^ 
cur; 
con 
Cebada, fué hallado el cadáver t e 
!« coma Esto, no obstante, k ¿ esnei-t 
¿ qne deseen no abandonar la plaza 
a n ^raoEzaT en restauxants auc dentro 
¡a se ms ta l a r áu . 
de un hombre, al parecer de sesenta años, 
pobremente vestido, A l ser registrado, se le 
encontaron dos cartas de SOCOITO, una á nom-
bre de Cecilio Rincón, y la otra a l de Lo-
• nzo Vázquez. 
>• spués de certificarse la defunción, oide-
su traslado al iKpónito judicial . 
á& 
ín la ronda de Atocha riñeron Luis Per- v^umieii i j C Ü <. - - lío-oao 
-s Alyarez, de treinta y anco a ñ o s , y Paíü-j 1 Atil lería. ejecutados en el P^'1-
atnbas partes. . , , 1 ^adedé** E l c¿nde de Món felicitó á ^ s o i a d o j -
TDOi- el resultado del Congreso, q " ^ . - ^ 
d a r á s orientaciones en favor de los ^ 
católicos. , i c , v May0i 
Mousienr Poincaró recibirá el » pKey ¿e 
en el palacio de Foutamebleau, ai j 
España1. Una granJesta ^ l ü a i c . ^ ^ 
nizada; ]X).r la mañana, u.bia eje ^ fl£l 
Caball ría en e l valle de ^ - ^ ' ^ 
p 
u r T c 
E L D E S A T E : 
El Consejo en Palacio. 
las once y cuarenta y cinco t e n n i u ó 
mafiaua el Consejo de ministros cde-
Kfel n palacio, saliendo juntoej de é] los 
r S L e nde de Roniauciies y Alba , d i r i -
S S e á l a Presidencia 
í> Al í recibió a los pcrHxlií-tas que le espe-
r,.. el jt-íe del Gobierno, que dió una re-
^ c'ia de lo ocurrido en el Consejo. 
• nHo el conde que había pronuneiado el 
^¿labrado discurso' sobre j ^ l í t i c a exte-
• / é laterior, tratando de la euest ión bal-
Tnica, de la huelga belga, y de las denios-
f/nk.aes cié simpatía á España hechas en la 
Smara italiana con motivo de la protesta 
^'t,-a el atentado sufrido por el Monarca, 
hacicDtio notar á este propósi to el hecho de 
nuc- el Crohierno de Italia aproveche todas 
¡L circunstancias que se presentan, para 
•-•louiar su afecto á nuestra nación. 
- de la importancia de las H-ibió también de la impui uuiv.« 
Giraciones hechas en u n periódico por 
n •\íelqiiia(ks Alvarez y el Sr. Maura (don 
r l'iiel) acerca de las alianzas, declaracio-
diié han satisfecho al Gobierno, que 
^ J n interés cómo la opinión se fija en 
'̂ oblenias que hasta aqu í pasaban casi dies-
luco se ocupo en el proyectado viaje 
j 0 | parís, (lando cuenta al Monarca del 
• rê cH¡0 que sobre esto tomó el Gobierno en 
f^Iíiino Consejo de ministros celebrado, 
f e.vp^ié»dolc la unanimidad de pareceres 
por lo que respecta á la oportunidad y con-
{elueiicia de dicho viaje. 
También hizo notar el conde de Romanó-
os la importancia que en t r aña el hecho de 
haber ido á Palacio el Sr. Labra, presidien-
do la Comisión del Ateneo. 
Cuando terminó el Consejo, di jo el con-
de que el Rey había finnado dos decretos: 
Uuo, aceptando la dimisión del cargo de 
subsecretario de la Presidencia á D . Prá-
xedes Zancada. 
Otro, uombrando para sustituirle á don 
Baldomero Argente. 
Ton este motivo, el conde hizo el elogio 
» l i o r-vt-r\r>ii. £ Zancada, á quien dijo que ha proai-S r - . ^ : i A su ¿ d o todo el tiempo posi-
Se supone que sea del a s iu i ío de la* Man-
comunidades. 
Loa seola l i s tas . 
La Comisión provincial del partido socia-
lista de esta capital ha designado ya los 
oradores que tomarán parte en los mí t ines 
que se verificarán el día i de Mayo en Bar-
celona, Tarragona, Sitges, Maullen, Llausá 
y Mataxó. 
L o s p p s s o a f u g a d o s . 
I^a Policía cont inúa haciendo pesquisas 
para detener á los fugados de la cárcel de 
San Feliú. 
Se cree qne se han internado en Francia. 
Una d £ s t . g r » c t a . 
Comunican de Port-Bou que en el expreso 
de Cerbere viajaba hoy un recluta llamado 
José Torrija, el cual, al pasar el puente de 
Culera, se asomó á la ventanilla, recibiendo 
en la cabez-i un fuerte golpe con una de las 
traviesas de hierro. 
E l infeliz se iuodifjo g rav í s imas heridas, 
y fué conducido á la estación de Figufera3, 
donde quedó instalado provisionalmente, 
hasta que pueda ser conducido al Hospital. 
Los j s i m l s i a s . 
La Juventud jaimista es tá ultimando el 
programa de ios actos que se propone reali-
zar durante el tiempo que permanezcan en 
Barcelona los restos d é caudillo Tristany, 
que son esperados el sábado próximo. 
Cl ftíomlté de Defensa S e d a l . 
El sálxulo p róx imo inaugura rá su nuevo 
edificio social el Comité de Defensa Social. 
vSe organizan fiestas con tal motivo. 
HS domingo habrá velada y banquete. 
Seis t e r o s . 
Hoy han sido desencajonados en los corra-
les de, te Plaza Vieja seis toros de Fonífrede, 
que serán estoqueados el domingo por los 
diestro Fuentes, Minuto y Punteret. 
ACGOH SOCIAL AGgR&A 
del 
jaic retener a 
blpre<'untado el conde de Romanones que 
hitó-Tde verdad en lo que dijo ayer ma-
ñ'atia un periódico, refiriéndose á que e. 
ministro de la Guerra está disgustado por 
no haber tenido la aquiescencia de sus com-
pañeros cuando intentó proceder contra un 
militar y senador, qne recientemente ha fir-
mado un documento público de protesta 
contra el Gobierno, dijo el presidente que 
no es exacto qne el señor Luque esté dis-
«tistado por nada, pues el Gobierno tiene 
el ciiterio de que no se puede proceder lo 
mismo contra militares que no tienen car-
gos de elección como contra aquellos que 'e 
tieuen, pues como diputados ó senadores, no 
se puede coartar la libertad á los que son 
representantes del país , que tienen derecho 
de emitir juicios y de intervenir en la po-
lítica. 
—He hablado con el general Luque— 
añadió—y na<la me ha dicho de este asun-
to, del que tampoco habló nada en er ú l t imo 
Consejo. 
Por último, manifestó el señor conde de 
Bomanones, á preguntas de los periodistas, 
que eludió contestar, sobre si se había ó no 
finnado el decreto sobre el Catecismo, que, 
como tenía dicho, el texto del decreto se fa-
cilitará á la Prensa antes de aparecer en la 
Gaceta. 
—Lo importante—añadió—es que el de-
creto aparecerá; lo demás no pasa de ser un 
detalle... 
En Gobernación. 
En el Ministerio de la Gobernación no 
se facilitó ayer mañana noticia alguna, pues 
el Sr. Alba, que fué á su departamento des-
de la Presidencia, donde estuvo breves mo-
mentos con el presidente, después del Con-
sejo en Palacio, no recibió á la Prensa. 
El S/luseo Comercio!. 
En la últ ima reunión celebrada por el 
patronato, quedó aprobado el Reglamento 
jue ha de regirse el Museo Comercial. 
Junta gestiona ahora la adquisición de 
al para dicho Museo. 
Cambó a Barcelona. 
A '̂er marchó á Barcelona el Sr. Cambó. 
El Sr. Cambó no ha realizado la visita 
«fue pensaba hacer al presidente del Con-
sejo para pedirle la pronta apertura de las 
urtcs para aprobar en ellas el proyecto de 
«lancomunidades, pues estando anunciado 
€l viaje a Madrid con cl mismo objeto de 
mía Comisión de los dinutados y senadores 
catalanes de todos los partidos, no le ha 
parecido correcto adelantarse á los comisio-
Jiauos. 
el Círculo de obreros católicos de San 
dió anoche ia tercera de las conferen-
organizadas por la Junta de la Aln iu -
D. Francisco Pérez y Fernández , di-
iector de los Previsores del Porvenir, accr-HteT tema «Mutualismo, ahorro y previ-
rea del primer punto manifestó el con-
iante las buenas relaciones que de-
•~:sti.r siempre' entre el capital y el 
jo, por cuanto éste es nada sin aquél , 
'"ual aco;iU.-e con las m á q u i n a s ; as í , 
no hay por qué tenerlas odió, ya que 
'̂as en nada perjudican a l obrero, siendo 
f51 que á mavor producción sígnese aumen-
to de personal. 
Y>r lo qUe toca al ahorro, preciso es ha-
J*de do tiempo, de fuerzas y de relaciones. 
varios ejemplos c lar ís imos que vienen 
| * corroborar su tesis. 
Ity; 6 ^ los S35^08 superfinos, que son 
os que en gran manera vienen á mermar 
¡os haberes del obrem Excita á ésto-; para 
^f- huyan de ellos. 
Ahorr í^5 paSa a tratar de las C a 3 a s d e 
o, respecto á la previsión ex-
brevemcr.te algunas ideas relaciona-
ele 
de 
Ai * ' "•""•'"• '̂-""•"-e y fortificándose, 




La Junta de consti tución y federación de 
Sindicatos agrícolas de la provincia de Va-
Uadojid, ha dirigido á los labradores de 
Castilla el siguiente manifiesto, invi tándo-
les a l m i t i n que ha de celebrarse el día 2 7 
del actual, en el pueblo de Pesquera de 
Duero. 
Labradoras castailaKOss 
Siguiendo el ejemplo que nos han dado 
los católicos en la vecina provincia de Fa-
lencia, donde en pocos meses se han consti-
tuido cerca de doscientos Sindicatos • agrí-
colas, hemos iniciado esta campaña con el 
deseo de que vosotros, los labradores de 
nuestra querida provincia, gocéis de los be-
neficios que prooorciona la asociación, co-
bijada á la sombra protectora del Catoli-
cismo. 
Nos mueve el pensamiento de que pade-
céis muchos males, cuyo remedio está en 
vuestras manos, sin que para conseguirle 
tengá is que acudir á los Poderes públices, 
de quienes los españoles siempre solemos 
esperar la salvación. 
Como hermanos vuestros que somos, que-
remos enseñaros á usar de esas armas que 
están á vuestro alcance. 
Queremos que, mediante la compra y 
venta en común, mejore vuestra situación 
económica, vendiendo más caro y compran-
do más barato. 
Queremos que, con la Caja rural , t engá is 
crédito en vuestros apnios nicnetaxios y no 
ca igá is en las garras de la usura, esa plaga 
social que, como las hienas y los buitres, 
vive de la ajena desgracia. 
Queremos que, con los seguros sobre el 
ganado, no desequilibre vuestro presupues-
to la pérdida de un animaL 
Queremos que los colonos, los modestos 
labradores y los obreros agrícolas, tengan 
un seguro para caso de enfermedad, á fin de 
que á los males de ésta, no acompañe la 
ruina de la casa. 
Queremos que, si las ciTcunstancras del 
pueblo lo aconsejan, podáis tener una co-
operativa ele consumo, donde os su r t á i s de 
los art ículos que en mayor escala necesitéis, 
con ventaja en el peso, precio y calidad. 
E n suma, queremos que multiplicadas 
vuestras fuerzas por la asociación, podáis 
dedicaros con mayor eficacia y entusiasmo á 
perfeccionar vuestros cultivos, constituyen-
do el viñedo perdido, dando riego á vuestras 
tierras, empleando la moderna maquinaria 
y los abonos minerales, etc., etc. 
Todo ello y mucho mási, vendrá como 
consecuencia de la creación de Sindicatos 
agrícolas bien organizados. 
Como veréis por nuestros reglamentos, 
nuestra labor es obra puramente económico-
social, no de política. Esta, aún la m á s no-
ble, divide, y nuestra labor es de unión. 
Énarbolemos, eso' sí, la bandera de la 
Cruz, y bajo la Cruz, el arado, símbolo del 
trabajo. Ambos emblemas van unidos á to-
dos los actos de vuestra vida, y á toda la 
historia de nuestra tierra castellana. 
E n esta propaganda representan la fe y 
constancia de que hemos "menester para ven-
cer los obstáculos -que la ignorancia, más 
que la malicia, pueden oponemos. 
Acudid al n i i t i u , labrad-res; allí, con to-
da la claridad de que seamos capaces, os ex-
plicaremos lo que es el «Sindicato agrícola, 
cómo se forma, qué eue-»nigos Ka de encon-
trar, cómo se les combate... 
Una vez hecho esto, vosotros mismos 
disentiréis y aprobaré is . el reglamento, vos-
otros nombraréis vuestras Juntas. 
En los Sindicatos estriba, no lo dudéis . 
Vuestra regeneración y vuestra independen-
cia económica: Navarra, la Rioja. Falencia 
y otras comarcas de España ; Bélgica y Ale-
mania en el extranjero,' las han conseguido. 
L o que allí se hizo, bien podéis hacerlo 
vosotros, labradores castellanos. 
La Junta de constitución y federación de 
Sindicatos agrícolas católicos de la provin-
cia de Valladolid: P. Nevares, S. / . , consi-
l ia r ío ; Rafael Alonso Lasheras, Pedro León 
Pemia, Andrés Valentín, Segümuftde Agui-
lar, Amando Valentín, Eloy Represa, An-
selmo Vülonueva, Ezequicl Martín Calero. 
Viernes 25 de A t r i l de Í913. 
Carta de s u c e s i ó n . 
A fav&r de D . Vicente Castillo Crespi de 
Valldaiuira se ha concedido Real carta de su-
cesión en e l t í tulo dfe marqués de Llanera. 
Han salido: para Par í s , doña Manuela 
Diez de Bustamante, viuda de Gallo; para 
Londres, los marqueses de Torralba y la 
condesa de Cartagena, y para Marmolejo, 
doña Virg in ia Ibarra de Pcmibo. 
—HáUaúse en Sevilla los marqueses de 
Asbboage, en Vera (Almer ía ) , el marqués 
de Almanzora. 
—De París ha regresado ayer la exóndese 
de Casa-Valencia,. 
Enfermos. 
Le han sido administrados los auxilios 
espirituales al marqués de Casa-Arnao. 
Deseamos su pronta mejoría. 
Audiencias suspendidas . 
A causa de encontrarse S. M . sufriendo 
una torticolis, fueron suspendidas las au-
diencias concedidas para aj'er. Sin embar-
go, Don Alfonso despachó con los jefes 
de Palacio después del Consejo, haciendo 
U vida ordinaxiai 
De paseo. 
Doña Victoria estuvo ayer paseando, 
acompañada de su madre, por la Casa de 
Campo. 
E l Príncipe de Asturias, sus hermanitos 
y sus primos los hijos del Infante Don A l -
fonso, pasearon por el Campo del Moro. 
—También ha experimentado una nota-
ble mejoría después de la operación que le 
fué practicada, la señora de Colomer (don 
FranciscoJ. 
Enlacen 
Se ha célebrMb en Cáceres el enlace de 
la señorita Dolores López Montenegro con 
D. Diego Trespalacios y Carvajal, conde de 
T re ¡-palacios. 
—El úl t imo día del p róx imo mes de Ma-
3-0 se celebrará el enhice de la señorita Fer-
nanda Cabezn de Vaca y Santos Suárez, h i -
ja de la condesa viuda de Catres, con el 
oficial de la Armada Sr. Flores. 
—En Ferrol se ha verificado el de la se-
ñor i ta Sofía Mil le con el alférez de navio 
Sr. De la Rocha. 
Han fallecido: en Córdoba, la anciana ma-
dre de la condesa viuda de Hcvnachuelos; 
y en Nalda (Logroño) , la señorita Mar ía 
Teresa de Osma, prima del ex ministro don 
Guillermo J. de Osma. 
Enviamos á las respectivas familias la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
En la iglesia de los Jerónimos recibió ayer 
las aguas bautismales el p r imogéni to de 
nuestros queridos amigos los señores de 
Doiz (D. T o m á s ) . 
Fueron padrinos c l conde de la Florida, 
t ío del neófito, y la señora viuda de Gon-
zález de la Riva. 
A l acto asistieron, entre otras personas, 
las marquesas de Albaida, Castellanos, Ro-
zalejo, Villantoma, Garcil lán, Maldonado y 
Vil la lcázar ; condes de Doña Marina, Flor i -
da y Monterrón ; señoras y señor i t as de Gon-
zález de la Riva, Levenfeld, Elorriaga, Ur-
bina, Pérez Herrasti y Cubillo, y señores 
de Mateo de Gilbert, Franco, Far iña , Mesa 
y González de la Riva Levenfeld. 
e t e r r a y 
ppeferfda per cuanfes la conocen. 
E3 CÍ3¿5£!IO do! sluegue. 
E l 2 5 de Marzo de 1912 hubo partida de 
polo en el Hipódromo, con asistencia de 
S. M . el Rey. 
Entre los caballos que llevaron los juga-
dores figuraba una jaca de raza inglesa, cpie 
el duque de Arióu acaba.ba de adquirir en 
Londres por 1 0 . 0 0 0 francos. 
Jinete en ella, D . Alfonso tomó parte en 
la fiesta deportiva, durante la cual lucióse 
grandemente la jaca. 
A l caer la tarde hízose alto en el culto 
entretenimiento, y los mozos cogieron de las 
bridas á los caballos, l levándolos por la Cas-
tellana en dirección á las cuadras. 
De t rás de ellos iban, en u n coche, el Mo-
narca, el duque de Arión y e l ' m a r q u é s de 
Via na. 
B u la esquina de la calle de Miguel Angel 
hubo necesidad de detener á los cuadrúpe-
dos para dejar paso libre á u n t ranvía . A l 
propio tiempo cruzó velozmente por el pa-
seo un automóvil de 8 0 caballos, propiedad 
de Mr. Walistch. E l chauffeur abr ió el es-
cape de la gasolina, produciendo ta l ruido, 
que los animales se espantaron. La jaca del 
duque de Arión dió un salto y fué á caer al 
suelo, donde quedó muerta del golpe. 
Su aristocrático dueño presentó la opor-
tuna denuncia contra el conductor del auto-
móvi l , cuyo procesamiento denegó el Juzga-
do de Buenavista, considerando que el hecho 
revestía los caracteres de una falta, y que, 
por tanto, debía pasar á conocimiento deí 
Tribunal municipal. 
La parte actora apeló del auto judicial 
ante la Audiencia, habiéndose celebrado la 
vista ayer tarde, en la Sección tercera. 
E l Sr. Lastres sostuvo el' recurso, enten-
diendo qne existe un delito de danos por 
imprudencia, con infracción de reglameutos¡ 
del que es responsable el chauffeur. 
Con su hijo el Tnfantito Don Luis Alfon-
so, estuvo ayer visitando á los Reyes el In -
fante Don Peinando. 
También estuvo á cumplimentar á Sus 
de Hállase muy mejorada'la marquesa de I Majestades el duque de Alba, que acaba d 
Miravnlles. | regresar del Africa ecuatorial. 
A ' v i s i t a r á Doña Vieloria estuvieron la 
duquesa de Tc túán , los marqueses de Beni-
carló y el marqués de Nevares. 
A ParíS-
Acompañando á Don Alfonso irán á Pa-
rís , además del ma jqués de la Torrecilla y 
del gciiLi ' I Aznar, sus ayudantes el coro-
nel Ecliagüe y teniente coronel barón de 
Casa-Da valido. 
Kusyo áení!S hembra. 
Ayer ju ró el cargo de gentilhombre de 
entrada, ante el jefe superior de Palacio, el 
Sr. D. Eduardo Meléndez-Urrechu, quien 
después cumpl imentó á la Real Familia. 
Destinos en si elere castrense. 
Capellanes primeros: D. Juan García Par-
do, al Hospital Mi l i t a r de Larache; D . Ma-
nuel Mart ínez, á la Academia de Intenden-
cia; D. Antonio Armesto, al Hospital M i l i -
tar en S a n t o ñ a ; D . León Veli l la , al ídem de 
Gerona. 
Capellanes segundos: D . Agus t ín Váz-
quez, al regimiento de lancéros de Farnesio"}-
D. Antonio Mart ínez, al regimiento de I n -
fantería de Burgos, núm. 3 6 ; D . Manuel 
García Ortega, al regimiento de lanceros 
de Borbón; D. Juan Manuel Conde, al gru-
po de Artil lería de montaña , de Larache; 
D . Felipe Mar t ín , al batal lón de cazadores 
de la Palma, núm. 2 0 , y D. Carlos Qai rós , 
al batallón de cazadores de Chiclana, nú-
mero 17. 
zos á La Coruña saludaron al Sr. La Cié. 
los Ayuntamientos de Cambre, Burgo y V_o-
rn ikdo . 
A l entrar el t ren en la estación de La Co-
ruña , fué objeto de una ovación el Sr. Iva 
Cierva, aiiiéxi dió un viva al Rey, que fué 
contestado por los al l í presentes. 
El ex ministro conservador ocupó u n au-
tomóvi l , partiendo en él hacria et Círcmlo 
conservador, seguido de m á s de cien coches 
y automóvi les . 
A l arrancar el automóvi l que conducía al 
Sr. La Cierva, varios chiquillos y desca-
misados reclutádos y dirigidos por elemen-
tos ácra tas , empezaron á silbar, pretendien-
do deslucir el recibimiento; pero como el 
automóvil cerrado en que iba cl ex minis-
tro par t ió inmediatamente, el Sr. La Cier-
va no llegó á enterarse de aquella manifes-
tación de sectarismo polít ico, que ha careci-
do de importancia. 
E l gobernador había adoptado precaucio-
nes, distribuyendo fuerzas por el trayecto. 
En el Círculo conservador, el Sr. La Cier-
va pronunció mi discurso agradeciendo el 
cariñoso recibimiento que se 1c habñi dis-
pensado y lamentando qne su visita pudiera 
originar a lgún disturbio. 
Desde el Círculo conservador se dir igió á 
pie el Sr. La Cierva al Hotel de Francia, 
donde se hospeda, r e c o m e n d ó media pobla-
ción, seguido de una inmensa muchedum-
bre, que le aclamaba con entusiasmo. 
A l llegar al hotel estalló una formidable 
ovación, y al cesar ésta, e l Sr. L a Cierva 
dió un viva al Rey. 
Los desarrapados que silbaron en la es-
tación se hab ían congregado en los alrede-
dores, y al oír vitorear' al Monarca, profi-
rieron varios mueras. 
Como esta vez estaban m á s á mano, el pú-
blico cavó sohrí» pilos aTt^iAnArA^t! COn tan-
interve-
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Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto resolviendo el expediente y 
autos de competencia /suscitada entre el 
gobernador de Barcelona y el juez de p r i -
mera instancia del distrito de la Concepción, 
de dicha capital. 
—Otro decidiendo á favor de la Adminis-
tración la competencia suscitaela entre el 
gobernador de Baleares y el Tribunal muni-
cipal de San Luis . 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto concediendo el tratamiento de Ilus-
trísima al Ayuutamiento de la ciudad de 
Cuevas de Vera, provincia de Almer ía . 
Ministerio de la Oucrra. Real orden dis-
poniendo que á los reclutas del reemplazo 
de 191a acecidos á los beneficios de la cuo-
ta mil i tar , que se encuentren en las condi-
ciones que señala el ar t ículo 271 de la v i -
gente ley de Reclutamiento, les sea aplica-
ble lo dispuesto en la Real orden de 12 de 
Febrero ú t imo. 
cuenta de ellos. 
Las cargas de la Guardia c iv i l disolvieron 
los grupos, pract icándose detenciones. 
EÍ gobernador c iv i l estuvo en el hotel á 
dar explicaciones de lo ocurrido al Sr. La 
Cierva. 
E l organizador de la silba al Sr. La Cierva 
es e'lí ácra ta Constancio Rondó, cine sufrió 
destierro en las m o n t a ñ a s de Lugo, á raíz 
de la semana t rágica de Barcelona. 
Esta mañana , grupos de obreros revolu-
cionarios han ejercido coacción sobre los 
obreros que iban al trabajo, obl igándoles por 
la fuerza á abandonar sus faenas. Vario? 
obreros han visitaelo las redacciones de los 
periódicos para protestar de este hecho i n -
justificado e inaudito. M a ñ a n a se r eanuda rá 
el trabajo, persistiendo sólo la huelga de 
metalúrgicos . 
Los elementos de orden, sin dist inción de 
matices, protestan enérgicamente de la ca-
nallesca actitud de elementos ácratas y sus 
afines, contra un polí t ico honrado que viene 
á cumplir deberes profesionales.-
M a ñ a n a y pasado informará el Sr. La Cier-
va en la Audiencia. 
E l día 26, por la noche, sus amigos polí-
ticos le obsequiarán con un banquete, cre-
yéndose que en el brindis ha rá declaracio-
nes polí t icas. 
A l acto as is t i rán Comisiones de conserva-
dores de Ferrol, Sada, Betanzos Ortigueira 
y otros muchos pueblos de La provincia. 
O T " ! O I A 
Anunciase á oposición una canonj ía va-
cante en la S- I . C. de Madrid. Corresponde 
la provisión á la Corona, y t endrá sobre 
las obligaciones comunes á las d e m á s canon-
j ías , la especial de predicar cada a ñ o seis 
sermones, de los llamados de Tabla. E l pla-
zo para solicitarlo t e rmina rá el 2 7 de Ma-
yo próximo. 
Ha sido nombrado iuterventor de la I n 
clusa, el funcionario de la Diputación pro» 
vincial, D. José Latorre y Amela. 
Ae.^demla UnlwsraiS&.-ia Oa i&ioa . 
Plaza del Progreso, 5 , principal. 
Hoy vientes, de seis á siete, da rá su con* 
ferencia sobre alnstituciones econó«nicor 
sociales» D . Severino Aznar. • 
Cura sordera, flujo de oídos y enfenneda.-» 
des de garganta y nariz, el especialista don! 
AKredo Gallego. En fetidez de alientor 
(ozena) su tratamiento es el único que hace 
desaparecer por completo tan repugnanto 
enfermedad, causa frecuente de divorcio. • Pa< 
tente 1 . » 1 7 5 . Paseo de Recoletos, 3 1 . 
La Real Academia de Medicina, celebrará 
sesión pública m a ñ a n a sábado, á las rínco5 
y media de la tarde, en punto, en la Factd-' 
tad de Medicina, sala de actos, en conumi* 
cación con la de descanso. 
YÍNO PINSD 
POR TELÉGRAFO 
Roa! Acadamla do JurisisruCBsnoia 
L v g i s l a c i é n . 
Esta tarde, á las siete, celebrará sesión es-f, 
ta Corporación en su Sección prinjera, pítor 
dar lectura el Sr. Baüer (D. Ignacio.), 
la Memoria de que es autor, sobre el tenw 
«Coirespondencia pr ivada». 
•O 
La Dirección general de los Registros yj 
del Notariado, acaba de publicrtr e l Anua-
rio de 1 9 1 2 , cuyo sumario insertamos á con-
t inuación: 
«Parte I , Estadís t ica de la propiedad iré 
mueble, del Notariado y del Registro Mer-
cantil ( ign).—Parte I I . Jurisprudencia. Hfc 
potecaria. Resoluciones de la Direceióíi 
( 1 9 1 2 ) . — P a r t e I I I . Legislación. Proyecto^ 
de ley, leyes. Reales decretets. Reales órde< 
nes, órdenes y ciiculares ÍIQI^).—Ap^ndit 
j ees. Personal de la Dirección, escalafón deí 
registradores y clasificación de Registro^ 
escalafón de notarios, relación de las nota-
rías existentes en España , Juntas direcíi^ 
va6 de los Colegio*, notariales, delegados, 
subdelegados y archiveros de protocolos. 
Precio: 5 pesetas. 
A s e o i a c i é n (2G Aga*!auSter«a de Se paita 
Mañana , sábado, á las once y media de 
la m a ñ a n a , tendrá lugar en el domicilio 
social de esta entidad, Madrazos, 1, trijjCv 
cado, el acto solemne de reparte de premios 
á las AsccíaciciKS a g ú c e l a s que han toana^ 
do parte en el concurso organizado entFa 
aquellas, por la raismi. 
Los premios consist irán en medallas de 
oro é importantes cantidades en metál ico. 
E l acto será públi-^o ,y lo presidirá ê , 
señor ministro de Fomento, asistiendo dts» 
tinguidas tiersonalidades. 
Ibaraa 
BILBAO 2 4 . 1 8 , 3 5 . 
' E l p r ó x i m o día 2 9 es esperado en esta 
ciudad el insigne Superior General de los 
SaTesianos, R. p . Albora. 
E l pueblo de Bilbao propónese recibirlo 
con g rand í s imo entusiasmo y cariíio, á cuyo 
efecto se es tán ult imando los preparativos. 
En honor del P. Albera celebraránse varias 
veladas y otros festejos. 
^ . con el mejoramiento y el bienestar 
aoiS5* P.roletari«. la cual puede sjozar 
I T ' ^nu -yéuc losc 
ani? 1.e,rniiuav. el conferenciante fué muv 
ten el 1 Pi0r tod0S lüS obreroí;' que ,leilá-
©ricfjk1 sali(ía ^1 señor marqués de 
P W a . ^Vfrti6 entre ios asistentes 




Cl P r a l a d k u 
BARCELONA 2 4 . 1 8 , 1 0 . 
.Se encuentra algo mejorado el excelenti-
' •ttno señor Obispo, doctor La guarda. 
Lsta » « ñ a u a le visitaron el gobernador y 
"^as autoridades, in te resándose mucho por 
5u lápida curación. 
L a v i e t i t n a d e l n u a r r f l a . 
Hoy ha fallecido la mujer que fué agredida 
••odie por a-n guardia. 
B i t a a o n f a r « N 9 Í a . 
51 nitevo alcalde conferenció 1K. 
ng^dtQte de la Diputación, r 




Los aviadores Legagneux y Gilbert, salie-
ron esta ̂ m a ñ a n a á las cuatro cuarenta y 
ocho y á las cinco siete, respectivamente, 
de este aeródromo, con el propós i to de lle-
gar á Madrid. 
Tr ipulan dos monoplanos. 
Se sabe que Legagneux p a s ó por Angu-
lema á las nueve treinta, y cjue Oilbert ps.-
Lsó por Biair í tz á las once treinta. 
Otra TÍctima. 
JOHANISTAL 24. 
H l aviador Dunet ha caído desde gran al-
tura , quedando muerto en e l acto. 
¿Una Princesa lesionada? 
BERLÍN 2 4 . 1 2 . 
L a Princesa rusa Sxarkow&ky se e levó esta-j 
m a ñ a n a en n u aeroplano que pilotaba u n 
"viador cxnupatriota. 
] Cuamáo afín estaba asoendiendo é l ajpara 
se iitclinó grandemente de imladQ^y <k: 
una vuelta eayó r áp idamen te á t ien; ' 
« dos tópnlaajjbes roeábierum lesámes 
m m G i m i - A P & m s . | 
a i í a 9 ata e l a x i v a ^ l s r a . ^ 
su 
anssi 
E l señor Obispo de Tarbes y de Lourdes 
publica en el Boletín de ia diócesis la si-
guiente comunicación: 
«En varias ocasiones ha tenido que cen-
surar la autoridad diocesana los sacrilegos 
abusos que se cometen val iéndose del nom-
bre, elel agua, de los objetos de piedad y de 
los recuerdos de Nuestra Señora de Lour-
des* 
Ahora reaparece la ex t raña industria de 
los parches regeneradores de la salud y de 
la fe, denominados parches higiénicos de 
Lourdes, que llevan impreso por un lado la 
escena de la aparición de la Santís ima Vir -
gen á Bernatdita, y por el otro una oración 
que deben recitar diariamente los enfermos 
para conseguir el alivio de sus sufrimien-
tos (sic). 
Una vez m á s el Obispo de Tarbes y de 
Lourdes reprueba enérgicamente semejantes 
práct icas , que sólo contribuyen á contris-
tar á las personas verdaderamente cristia-
nas, á hacer cpie aparezca ridicula la devo-
ción á los ojos de los incrédulos y á fo-
mentar la susperst ición entre los ignoiun-
tes, que por serlo, pueden fácilmente extra-
viarse. 
Rogamos, pues, á todos los devotos de 
Nuestra Señora de Lourdes que se hagan 
eco de nuestra protesta contra semejantes 
.abusos y otros parecidos, con lo cual nos 
j ^ y u d a r á u á defender la honra de la rel i -
g ión , y en particular la de los santuarios 
de l a "Márgien Inmaculada.» 
ASOCÍACION DE AGRICULTORES 
Mañana, día 26, á las once y media de la maña-
na, tendrá lugar en el salón de actos do la Asocia-
ción de Agric.iltores de Espapa, el reparto gre-
mios á las entidades que han tomado parte en el 
tercer concurso entre Sociedades agrícolas, organi-
zado por esta boueméiita Asociación. 
A la solemnidad que onunciamos asistirá el señor 
ministro de Fomento. 
CONGRESO AGRICOLA 
En los días 1J y 12 do Mayo próximo se colobnná 
en Igualada el XVI Congreso agrícola, organizado 
por la Federación Agrícola Catalana-Balcür. 
El tofa que so desarrollará en esta Asamblea será: 
«La Asociación», habiéndose presentado las siguien-
tes ponencias: 
A. «Asociación agrícola en general».—Ponente, 
D. Jqeé Morera y Mostró?, propietario y.-ahogado. 
B. «Asociación, basada en la cooperación».—Po-
nente, D. José María Bernardos, secretario del Sin-
dicato Alclla Vinícola y adminietrado-r general de 
la Unió de Vinyators de Catalunya. 
C. «Asociacióu, basada en la matuaUdádi.—Pe 
neme, D. Juan Riba, secretario del Sindicato 
agrícola de Cambrils. 
EXPOSICION DE ACEITE 
En Córdoba, durante la feria de Nuestra Seño-
ra do la Salud, en el mes de Mayo próximo, se ce 
Jébrará la décima Exposición regional andaluza ti. 
aceites de olivas. 
En este interesante concurso se premiará, no sólo 
los aceites finos, como en añe? anteriores, sino 
también los que por sr. baja acidez sean recomen-
dables para la maquinaria, y los que por su mucha 
fluidez sii-vau para el abirabrado. La Exposición 
de productos durará los días 25 a 31 de Mayo. 
Merece plácemes la Cámara de Comercio é Indus-
tria de Córdoba, por la organización de este con-
carao. 
PRECIOS DEL GANADO EN SEVILLA 
Duranto la tradicional feria que acaba de cele-
brarse en Sevilla, las cotizacione'j del ganado han 
sido las siguientes: 
Caballar.—Yeguas paridas, de 3.000 á 8.500 rca-
les: yegpas finas, 4.000; potrancas de tres años, 
0.000; potros linos, 4.000. 
Mular.—Midas linas, de Campanario, de 4.000 á 
4.500 reales; muletos, 3.500 y 3.600; muías trabaja 
das, 3.000 y 8.200. 
Asnal.—Burras, á 200 pesetas; y baños, á 156 
ruchos, para simiente, á 1.000 pesetas. 
Vacuno.—Bueyes de labor, á 1.(300 y 1.650 reales 
utreros, á 200 y 500 pesetas. 
De cerda.—De GS á 69 n-alcB arroba. 
Cabrío.—Cabras para lecho, de !> á 10 duros; re 
gajos, para carne, de 6,50 & 7 pesetas; cabras de 
desecho, de 5 á (í. 
BII.RAO 2 4 . 1 9 , 1 0 . 
E l general gobernador mi l i ta r de la plaza 
•estuvo hoy en el cuartel de San Francisco, 
donde pasó revista á los reclutas incorpo-
rados al regimiento de Infanter ía de Gare-
llano, á los del regimiento de Caballería de 
Alfonso X I I I y á los alumnos de las Escue-
las militares. 
Felici tó á los jefes de Cuerpo y á la ofi-
cialidad por el estado de ins t rucción en que 
halló á los reclutas. 
L a j e r a de . . i b a n d s p » . 
BILBAO 2 4 . 2 0 , 2 1 . 
E l p róx imo domingo 2 7 se celebrará, con 
toda solemnidad, el acto de prestar juramen-
to de fidelidad á ia bandera de la Patria los 
reclutas del ú l t imo reemplazo. 
La fiesta promete ser br i l lant ís ima. Hoy 
han comenzado los preparativos para eíTa. 
2 4 D S A 3 K I L 19X9 
CuLSA DS MADRID 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus pro 
ductos, ó demandas de géneros y maquinaria. 
POR TELÉGRAFO 
Según lo acordado por el Consejo dioce-
sano, la adoración del Lignmn Crucis, en la 
iglesia de San Je rón imo, la h a r á n las parro-
quias por el orden siguiente: 
Día 4 de Mayo: Santa Cruz, San Millón, 
Santa María de la Almudena, San Miguel , 
Nuestra Señora de los Angeles, San Pedro, 
Sau Ramón , Pur í s imo Corazón de María, 
Te tuán y Carabanchcl bajo. 
Día 5 : vSan Sebas t ián , la Pur í s ima Con-
cepción y San Marcos. 
Día 6 : Santa Bárbara , San José, San I l -
defonso y Santiago. 
Día 7 : Buen Consejo, .San Mar t ín , Santa 
Teresa y Santa Isabel. 
Día 8 : San Ginés , San Justo y San Luis . 
Día 9 : San Jerónimo, San Andrés y el Sal-
vador y San Nicolás. 
Día 1 0 : Escuelas católicas de n iños . 
Día 1 1 (domingo): Parroquias de Nues-
tra Señora de Covadonga, Dolores, Angus-
tias, Pilar, San Antonio y San Lorenzo. 
En cada uno de estos días, á las cinco, de 
la tarde, deberán reunirse los fieles de las 
parroquias respectivas en la explanada del 
Museo de Pinturas. Allí, se congregarán en 
torno de sus estandartes, y esperarán el 
turno correspondiente. 
Desde las parroquias hasta el templo de 
San Je rón imo, no se hará procesión n i ma-
nifestación de ninguna clase. 
Ptntítt MhHM».—Intwior 4 9/9 cl. 
íi M M f , t M « p«setB« nommftloa. 
» B, » JCCM > » 
» D, » 19.59» » » 
, C. » » » 
» B, » a.5M » » 
» A, » 6 6 8 » » 
» a y H, l«e y 508 » » 
X,» litortotM »«rÍM 
ItU-M I n l« I K S O 
¡¿•ia *B práxhno 
AntorJimbU B © / • 
IIMH * • / • 
C.'** B. HipoWíArie Sípnfia 4 t/9 
(?>l>fa«i*nt»: F. C. T.-Ama 6 6/0. 
8¿B4. El»otrici¿«d M«dio<Hn 6 9/0. 
SI«otmUftd i * ChamktW 6 9/9 
S. O. A»ne«r»i?i do E«p9fia 4 9/9. 
UttMu AlofttaUra Be^ttfiok £ 0/0... 
A»«Urei: Bmeo da Eipnfia 
ttUm Eiipane-AratrieaMO 
T¿»ns Ripotoeario áa España 
i» Osatilla 
[tUrr. Bípaltol d« Cradiie 
Td*™ Cíhtrid M«jioíuio 
lí.w» Esotriol «1*1 do la Plata.. 
GMRpaJfa Árr«ci{fiUria do Tabalea. 
¡3. G. ÁBucarora Enpaña, Proforontoa 
I I M N I Ordinariao 
I¿*sn Ahoa Hornos i» Bilbao 
WM» Duro-Folsueri!, 
Unién Alcoholera Espafola I 9/0.. 
Roeintra EepafloU „ 
Haca Esjf***!* do Ezplcoivos 
Avuntamlenta da Madrid. 
Bmp 1899. ObijraeioaM 198 ptae.... 
Idam por roaiilu* 
Id ana axpropi&oiouta intorior 
Ida», ídam «R al «nsaiioha 
Tdant Deuda y Obras Villa Madrid 
PRSCB-




































































ebrería religiüsa eu ^ m . sdata, gla; 
ca ^ metaáUdiOradQ, 
Discursos y silbas. 
GORUNA 24. 20,19. 
A las tres y treinta y « n e o de la tarde 
llegado á esta capital el ex ministro con-
servador D. )uan de L a C ie r ró . 
En Betanzos saltó á esperarle una carava-
• 1 de veinte automóviles , qne cemdttrfMi á 
da l a p i a ñ a mayor del partido y á machos 
inel ígionarios. 
S g Q ¡ K m&átms intermedias de Betan-
Esta notable Sociedad, qne cuenta por 
éxitos sus funciones, celebrará una exfcratxr-
dinaria el p róx imo lunes 2 8 , á las nueve de 
la noche, en el eleg-ante teatro de la Prin-
cesa, como de costumbre. 
Se pondrá en escena el paso de comedia 
Clavito, y la comedia nueva, original de L i -
nares Rivas, Camino adelante, uno de los 
mayores éxitos de la presente temporada. 
Los ensayos han sido cuidadosamente aten-
didos por su autor, y es* de esperar qne c-n su 
interpretación alcancen un triunfo grande 
los meritorios artistas, que con tanto acierto 
dirige Santos Moreno. 
Habrá t ambién u n fin de fiesta, en el que 
tomarán parte notables artistas muy aplau-
didas en los principales teatros de esta corte. 
El d e f e n s o r d e S a n c h o A l e g r e 
Según rumores circulados ayer tarde en 
las Salesas, parece que el abogado y dipu-
tado republicano Sr. Sol y Ortega Ira acep 
tado la defensa de Sancho Alegre, autor d 
,-atentado contra S. M . el Rey, cometido 1 
95,05 
00SOQ 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,65; Landres, 27,41; Berlín, 13»y35. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin da mes, 81,92; Amertizable 5 po» 
100, 100,80; N»rt«s, 104,15; Alicantes, 101,80; 
Oreiüe*, ¿9,65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 35,75; Altes Hernos, 308,00; Resí' 
ñeras, 101,00; Explasivos, 260,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,25; Francés, 86,47; F. C. N»ft« 
de España, 479,00; Alicantes, 469,00; Ríatmtt , 
2.040,00; Crédit Ly»nnais, 1.678,00; Bances: Na-
cional de Méjic», 845,00; Londres y Méjic©, 
541,00; Central Mejicane, 235,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Censelidade inglés 2 y medie 
per 100, 74,87; Alemán 3 per 100, 75,00; RÍISO 
1906 5 por 100,10í,00; japonés 1907, 99,25; Me-
jicano 1899 5 por IO0,97,00; Uruguay 3 y medie 
f i 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Aléjie», 355,00'; Lotidres 
y Méjiee, 227,00; Central Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AlfiES 
Bsnco de la Provincia, 170,00; Bonos hif». 
teearios C par 100, 03,00. 
BOLSA DE CfUL€ 
Báñeos: de Chile, 206,00; Espftfte! de ChSa" 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Inforniflción d« la Gana Santiago Bodoreda, Va» 
tara do 1» Vega. 16-18. MaaxnU 
Ttlegrzma del 24 de Abril do. I t t l t . 
afltar¡6£. *y«f. 
Marzo y Abrá. ^. g£8 6,50 
Vbril y Moyo. 
layo y Xvaio.....*..,,^,,^. 6v48 
nio y Julio.— . 6sá7 í¿4S 
Ventas ̂ a ^ g ^ f i a i i s e w ^ ^ ^ M s ^ 
Viernes 25 de Abril de I9 Í3 . ÍZL D B B A T E 
T r í b i m a l I n d u s t r i a l . 
Veriñcaílas las cleccioHCíi pata cubi i f las 
"if^acantes bienales 1 9 1 3 - 1 9 1 4 Se» Trihuuai lar 
^áustr ial , l ian sido nombrados treinta y cm-
hco obrei-os pertenecientes á los Siadicdios 
jjpatólicos, y treinta y cinco patronos. 
L a m o r t a l i d a d en M a d r i d . 
E l Ayuntamiento ha publicado ta és£ dís-
Vitiea demográfica de 1 9 0 9 . En clicbo trabnjo. 
W con todo género de detalles se liaoe la Ms-
fitoria de la mortalidad en Madrid durante 
"ese año, cora parándola con los cuatro ano.-
t*uterioreS. 
De ella sacamos los datos que preceden: 
• Habitantes varones de Madrid, 2 7 6 . 5 1 4 ; 
ÍJhembras, 3 1 9 . 0 7 2 . Total de población, ha-
Ibitantes 5 9 5 - 5 8 5 . Proporción de natalidad J X K 
'jcada mil babitauLeS, 2 6 , 6 0 4 ; ídem de mor 
fcalklad, 2 9 , 7 4 2 . 
Los nacidos durante el año 1 9 0 9 . kan sido 
1 6 . 9 6 1 ; la baja en este año, con relación al 
anterior, es de 6 6 9 individuos. ' 
E l distrito doaide más natalidad Uubo- fue 
el de la, Latina, coa 2 . 0 1 1 infantes. 
Respecto á los matrimonios celebrados, 
naasá la estadíst ica un total de 3 . 9 8 6 , siendo, 
con relación al 1 9 0 8 , unos 1 4 6 matrimonios 
menos. E l distrito donde mayores nupcias 
se celebraron fué en el del Hospital , 13 , 6^ 
por 1 0 0 , s iguiéndole Buenavista» con un 
1:1 ,64 . De los hombres que contrajerou ma-
trimonio, son madri leños el 3 9 , 0 4 ; de pro-
vincias, el 6 0 , 1 6 , y extranjeras, 0 , 8 0 . De las 
hembras,. son madrilieñas el 4 3 , 5 5 ; proviu-
danás» e l 5 5 , 7 2 , y extranjeras, el 6 , 7 3 . 
El total de defunciones ocurridas en Ma-
Jrid fué de 1 7 . 7 1 4 habitantes, 4 . . 2 9 2 más que 
;1 año anterior. Si se concibieron esperan-
xas los años anteriores de que la mortalidad 
d isminui r ía , el aciago 1 9 0 9 vino á liacer per-
derlas, poniéndose, desgraciadamente, á m 
cabeza de las ciudades de m á s mortalid K1 
de Europa. E l distr i to de mayor mortalidad 
fué el de la Inclusa, que arroja un 4 8 , 3 9 ; el 
menor fué el del Centro, con un 2 0 , 8 7 . 
La clase popular resulta, como siempre, 
!a más perjudicada, y aun cuando» sin duda, 
la desgracia obedece en gran parte á la in-
•^uficieueia de alimentación y á la fa-lta de 
costumbres higiénicas, mucho debe atribuir-
se á las condiciones de empJazamiento dé 
las viviendas, á la deficiencia en su cons-
trucción, á la poca aireación é insolación de 
ciertas calles, y en algunos banios á las 
uialclicas emanaciones del Manzanares. 
Sería conveniente que naichos de los ac-
tuales barrios desaparecierau, _ construyéndo-
se viviendas aireadas y l impias, donde los 
obreros, obligados á la más exquisita higie-
ne, da r ían el ejemplo al resto- de sus con-
vecinos y se haría disminuir la mortalidad 
que ahora aterra en algunos barrios, como el 
del Doctor Fourquet y Cabestreros, que lle-
gan á cerca de un 100 por 1.000. Cl tro que 
hay que saber que en cl primero radican la 
Inclusa y la Casa de Maternidad, y en el 
segundo el Hospital Provinci.al, donde cons-
tan empadronados bastaaites de los que allí 
fallecen. 
Alarmante es la proporción en que ha ere 
cido la cifra de defunciones en el barrio de 
la Plaza de Toros; en cambk>, éSÉáa en inme-
jorables condiciones, por ^ ' ^ 
mortalidad, los barrios de 
h l ! í t " Í n - í d ; l d : u > . - t t f e r a ha correaga-
dido á 1 ^ P r i m ^ me.es del año. fhnnando 
de Marzx), Febiero y Eneio, respceuva 
mLlIs'ci)fenncdadcs que mayor mortalidad 
hicieron lian sido la tuberculosis pulmonar, 
la broueoncumonía, la bronquuis aguda la 
m. im.g i t i s . la diarrea en menores de das 
mns. y las cono-cationes del. cerebro y orgá-
nicos del corazón. En general, todas las en-
fermedades aiunentaron, en relacu.n con el 
año anterior. 
Las enfermedades epidémicas adquirieron 
en Madrid carácter endémico, sufnendo un 
alza de un 5 , 3 1 p w 1.000, cu relación con 
los años anteriores. Pos obreros dan el ma-
yor contingente en toda cliaí*e de enferme-
dades, lo oue demuestra su estado de imse-
ria é incultura, aunque á veces tienen exis-
tencia dilatada, lo que viene á confirmar 
ni.~Núm. 53< 
que con vida m á s higiénica y mayor arimen-
tación, podría variarse el modo de sor, dis-
minuyendo considerablemente la mortali-
dad. 
3- • « • «a 
Nuestro ministro en Constantinopia ha 
confirmado la entrada de las tropas bú lg i -
ras cu Scutari. 
Ü i i l i r ae i^ : ] ! do ! 
Como resultado del 
protectorado francés, c l 
suprimido su T/egación 
formándose en Agencia 
su lado general. 
E l Gobierno j a q u é s , 
Tokio, ha propuesto á b 
nozca s imul t áneamente 
establecimiento del 
Gobierna nifío ha 
de Tánger , trans-
diplomática y Con-
Kol íáa í 'wo s h l n o . 
según uoticiíts de 
is ¡x>tcnc¡as se reco-
el Gobierno chino 
cksd« el momento q p ^ I i T r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
La fecha del reeo<inrimí,v.« 
arbitr io de los u ü n X ^ ** «f 
Según noticias de Pekí, . 
berse retirado los Estados'r^-T18^ ^ fe 
l>o de las cinco p o ¿ n e ¿ ? Si08' * Km 
™ , Francia, A l e ^ T J a ^ S ^ ^ 
¡as negociaciones del e m p S ^ ^ ' " ^ n 
5 por 100. y en c o ^ i c b S ¿feí ^ ^ 1 
las que oíreeía a n t e r i o m e í S P 5 á ^ e ' 
las seis potencias, q ^ fué o? ^ - S n i ^ d 
se const i tuyó. 4 * el pnuiero q j^ 
Estos negociaciones que e^5„ 
terminar, e s t i ^ iku i el n o m b S i f ^ i 1 ^ ^ 
00 consejeras perteneeicutes T f (h 
interesadas. a ^ oaeioues 
Imprenía y esfersollpia de EL r^TlT' 
Cervtntes, J9> y San 
m 
R A T ! V 
¿JD 6 
tretenido que el ajedrea, con partidas doble y seíicilia" 
1VT ce '3 ^ 9 I n m e n s o S Í 
y eiíltas 
, Viernss. (Letanías mayores), 
IBan Marcos, Evangelista; San 
tHumiirúo; San Eslcban, obis-
•po y lüártir; Santos llcrmógo-
.•Jics y Calixto, márCiros, y SÍUI-
-tos Aniano y Kerminio, obis-
Lii- misa y oficio divino son 
•'de San Marcos Evangelista, 
.ion rito doble de segunda clase 
color encarnado. 
JJu'ense mayores las letanías 
'de esíe día, á díférenoia délas 
;q;u'. so rezan en los tros días 
que preceden á la Ascensión, 
que so llaman menores, no por-
gue éstas sean posteriores á 
aquéllas, pues las menores 
íínoum instituidas por San Ma-
laneria, obispo de Vicna, y las! 
kmayoros por San Gregorio «el{ 
I Gnmclo», un siglo después. Laj 
;«au&a de esta designación está 
lea que las primeras íueron ins-
í, t i l u id as por San Gregorio y las 
fBcguiid 's por 
fterior en digi' 
COMICO.—A las 6 y 1/2 (do-
ble). La Pirula (dos actos). 
A las 10 y 1/2 (doblo). La 
Pirula (dos actos). . 
PAR1SFI.-A los 9 y 1/2. da-
bal; de Marganite Dcnain. 
Grandioso éxito del original 
globo dirigible del ingenie-
ro Perry. El extraordiario 
excéntrico general La Vine; 
La troupe japonesa «Royal 
Toldos. Los volteadores l-'ran-
klin. rx>s osos comediantes y 
toda la nueva compañía de 
circo que dirige William Pa-
rish. 
r.ííNAVENTE:—De 5 á 12 y 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. — (Vi-
Uanucva, 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 4 8.—Patines.— 
: Sección continua de cinema-
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
| viernes, moda.—Jueves, de-





ínta Ho 1' San Marcos (C 
• ras).—llieeta 4 su titular; á 
Pias siete y media se cantarán 
ílas Letanías mayores, y á oon 
riinnación la misa de rogativa 
•-para manifestar á S. D. M. ; á 
kas diez, la solcnme, en la que 
i predicará cl Sr. López Anaya. 
iPor la tarde, á las cinco, ter- £ | 
bxxiaá. el trid«o, predicando, 
vQespués de la estación y el ro-
eario.. D. Manuel Rabio. 
Encarnación.—Letanías y mi-
ea cantada á las diez. 
Capilla del Ave María (Ato 
fclia, 11).—A las once misa y 
rosario, y á las doce comida á 
itmarant'a mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo 
Bo m Salud.—Principia la no-
ívona á su titular.; todas las ma-
viñanaa,. á. las diez y media, so 
/expondrá S. D. M. y se canta 
misa, solemne; á las once y 
jmedia, trisagio, novena y ben-
. sdición con el Santísimo, y por 
Sas tardes, 4 las seis, después 
He la estación y oí rosario, pro-
5fl¡cará el padi-o Torrero. 
Parroquia do Nuestra Señora 
kle! Buen Consejo-—Continúa la 
movcaa á su titular: 4 las cin-
Tco y ouarto, se cantarán solem 
ínes vísperas, con asistencia del 
voivrv'jle Cabildo de sefíoros 
%airóÉ párrocos y ecónomos, y 
•después se rozará la estación > i , | 
el rosario, predicando D. Fian 
)Cisco Erutos. 
' Iglesia, do Nuestra Señor; 
pe la Consolación.—Idem o 
Ariduo 4 Nuestra Señora do'it: 
'•Buen Consejo, predicando .pov'^i 
•Ja tardo, á las cinco y modin. 
'<el padre' Agustín Sfai-tínez. 
San José.—Continúan los ejor-
;'c¡cios de los siete viernes a! 
íSantí^imo Cristo del Dcsami)o 
jro. prodicando por la tarrle. á 
las seis, después de la estación 
y el santo rosario, D. José Ju 
liá, terminándose con la reso" 
\ v a y ^Miserere». 
'. Iglesia de Jesús (plaza c 
Jesús).—A las diez, misa r 
tádíi con S. D. tí. manifies' 
á la'-'doce y media. adorao:' 
d elo imagen do nuestro Pa ' 
Jesús. Por la tardo, á las o i 
co, exposición, rosario, trisa? 
gernlAn y reserva. 
Capilla del Santísimo C-' 
¿e San Ginós.—Estará Su 
vin a 1 fajoGtnd m n n i fiest' 
diez á doce, y al toque do 
ciónos habrá ejercicios oon 
món. 
• Capilla de la Y. O. T. de 
¡Francisco.—Ejercicios á IÍ 
co con S. D. &í.;_nj»nificp|-
Berrmm. qné predicará D. 
mío) Belda, terminando ce • 
'«Vía ©rucis». 
novios; ventijns acreditadas 
y fácil elece ón de los u'ongi-
iios de cocina irrompiblos, es-
peciales de esta Cas 1. 
Bater ías eü'ispFelas, & 5 S 
.: Á.- Í . 
Bo-.el las Thsrmos - Thorma-
rín. de más de medio litro, á 
s ptas. *^ cónís.; frascos cié re-
cambio, s,45. . ubierlos. bo'e-
1 las, ilambreras, vasos do bol-
sillo, CÍO., eto. 
Filtros hig'énicog para "gua, 
S ptas. 75 cénts Jauias muchos 
modelos. Variedad.en aju .r de 
ci-.sa. Procioa fijos baratos. 
Antigua O a K a Mari;!. 12, Pía-
m de Homdorea, 12 (esquina 
á Ssn Fe ipe Neri), Teléf. 1.4t4. 
(lOjoD ü í i i c a m e a t e M a r í n . 
m ' 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les «xige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual, se eonsi-
nuee -ne! mismo sin 
• osidad de recurrir 
fi -'rillas, e!c. 
tíste nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada' 
1 prni 
J á K I R O , m 
m ÜEÍDOS D E 
m 
IBBICA. H S W A 1 B i t ' " ' ' ' 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plaua, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cou la indicación C L A -
VILEÑG y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
en ínfima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, que permiien 
ver perfectamente las 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ta Casa á los sanares sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idera, máquina extra, áncora, rubíes S5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. # 4S 
E n 5, @ y 8 plazos, respect ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con auaionto do 1,50 ptas. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l imen tos , servicio v 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , ven t i l ado re s y calo 
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas do h i e r r o hosDi ta í 
mSoS^s?u^o88dyi?é( í ico ' m e d i c i n a ^ a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t rancmil idad 
Abajos se ha podido de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de potentes 
®0,n?f"Ír„aplÍ?aJi°,iaParatos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o 
w i 
catarros, d© ores, ruido de oídos, 
etcétera, se curan pronto, sin 
peligro, suavemente, con el re-
medio externo íku&itlnsi deS 
S a e t a r B i k s o n (marca registrada). Limpia t\ oíd©, vi-
vifica el nervio acústico, cura 80 por 100. Curacione» asom-
bresas. Precio: S g s e s t s í a s j por correo, £¡ ,50. Farmacias 
acreditadas, droguerías, Pérez Martín, Alcalá, 9; Durán, 
Capellanes, 10 y todos los Centros de Específices de España. 
A F A S y u n m 
GAUANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
VARA Y U&l S2 
ran saldo. Precios sin igual. 
¡Limpieza y guarda alfombra" 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de y esteras, PKDRO SALINAS 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n ce-1 H—-
rea les , l e g u m b r e s , v i n o s , pa ta tas , c a r b o n e s d e l 
e n c i n a , a l u b i a s , l anas , etc. ^ ¡PARA BUENOS IMPRESOS 
D i r i g i r s e á l a F©d®s«a f f i i éga C ^ t é i i e c 5 ® » | v SELLOS CAUCHO 
A g r ' a ^ B S a f i e PPO^S2ieS53a Cls»CiU¡£© 0 ^ ] Encomienda, 20, duplicado 
l o i i c Q g P a í é n c i a Apartado 171. Madi 
K A R O A 
SobfealitneñtÁción , Tuborculods, 
'irassor.ios gádtricós, Iiifoccio-cs 
:: iatestínaJes, Artorio-esclt-ross :: 
Leche integral de v í c a s fermtntada per cultivo bacteriológico directo cen sranes 
de KEFIR Itígitimos. Elaboración esmerada y dirigida por profeseres fíirraacéutícos 
eipecialistas con respetable garantía fa cu Ilativa. 
:: - Eí mejor oSimento conocido. PolervHO «lesiiafcetsato gas^o íniíí 8tÍH»oI :: :j 
^m^^t Espiiimsos Ikrr&nz, A L C A L A , 14 JSíSi^ 
El nsr) diario del VERDADERO KEFIR DEL GÁÜCASO asegura el 
desawoLo en ios nmos.lasalud en I03 .jóveno i y 1 s energia o.a i03 v ejes. 
v i a j e i 
Se con tes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros* 
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . " 
D i r í i a n s e : A p a r t a d o n ú m . f l . Despachos : foish T o w n . n á n a a -
ÍPO 1 7 , y F u e s * t a d e T i e r r a , n ú m . i . 
: « P U M P " ^ I B R A I Í T A R 
A C U R R O V A R G A S ' 
ACABA DE PUBLICAR UN ÜBR0: 
Kifiscfi ó& EL 
Asociación internacional de 
detective»; investigaciones per 
sonaios garantizarlas. Teláí» 
no 3.S07. Bolsa, 6, principal. 
Se reciben e&qiie° 
las de defrmcióa y i 
aniversario, eu laj 
imprenta de estedia- \ 
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
Ee p r e c i o es 
sSe ts'tó5&S€& ^1 Ic&s £aiais5a<cii®s S ® B I d e Matas de 
Qrisntaciones é intiíeaeíonea 
para ia formación 
«flNmC'A'JTOS A'ÜKiCOXAS 
POR DOW AfíTO^IO 
El agricultor y el obrero en 
el Sindicato Agrícola. 
Algunas insírueeionos para 
utilizar sus vení ¡.IB. 
^3 .23 Z: O : 
V e n t a e a e l k i o s e o d< 
2>,3 S 
m u DI r B R T H 
ceílsaaa de esíe uámero 5 céiiCimos, sieŝ pk'-:; q u ® 
oî Ieia ele pasMicMad en est£a Admiislstmeion 
Be cura oon el uso de la Aeanthea granulada Bonald, 
8 » r e e 2 o d e l frasco, 5 fifteit-ís 
De ven: i-. en íodr^s las farmacias y en fá del autor. 
por los preparados do Copalelii do! doctor Bon ild 
üe venta, eu todus laj farta eias y en la del autor 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, eneajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográtioas. 
Al Todo do Ocasión. Fueucii 
i-ral, 45. Tienda. 
CLINICA: Tratamiento es 
[pecial enfennpdades perro, ga-
to, aves. Martín, lloros, ] 
E l l i n f a n t i s m o a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y cuan ta s en fe rmedades p r o c e d a n 
de s a n g r e v i c i a d a , se e n r a n c o n este p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e á b a s e T M ¡ r r o 
D E L S I S T 
r S - ^ S f ! á las cIe P'ovincias que liegau ü Ma-¡l%rV$™ í,Ues ra ^ p p a i c i ó n de Muebles | objetos 
L0S hay de toc3os ltfS 8USÍ^ V variedad de 
r vMo'tró.0!.^ '8 CasIar dudéis un '"O'^ento en alha-
i vuestras casas con los cien ín|l objetos que os ofrece 
«o*, a la base de una baratura incencebibi^ Vedlo v 
>¡ivenceréis de esta verdad •veu10 l 
SEÑORA aroiupañnrá so.f(o I PROFESOR da lecciones d( 
ra ó niñas. Lista do Correos.jprimera y segunda enseñanza, 
cédula, letras M. A. P. Espejo, 8, zapatería. (w.?^ 
SEfiiORirA do oompañíai'ba-l "víuDA distinguida, educ-v 
blando fj'ancés, se ofrece para ción cristiana, suplica coloca' 
acompañar por la mañana, so-
ñoritas c niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18. 4.°, de-
recha. 
;réis e st  er a . 
L E Q t ó T G S , 35.-S«eEsa.3ffiSi REYES, 2 9 . 
O Í : 
I 
(Este periódico ss pubíls 
gensura eclesiástica.) 
E S P E G T A G l " ' 
PARA 
tOMEDIA.—A las 9 j 
(quinto viernes de r.s-'-
Las de Caín. 
LAÍiA.—A las 10 (doble), 
paso de examen, La G05 -
Las mocitas del barrio 
las H y 1/2 fdotóe); El h 
bre del día (dos actos) 
A las 6 y 1/2 (doblo). P,. 
de );i8 Mujeres (dos actxt.-
La Goya. 
DERVANTES.-Ultiiaa aéi,},. 
de la temporada.—A la-, 
y 1/2 (soofión vermont! 
ÍOm crigas de In vida (dos P 
tosí.—Á lae 11 (doblo). C 
mino adciarlo (dos actoet: 
n N e a r a s t ó n i c o s I ! i K e r v i o s o e l n o o l v i d a r q u e ex i s t e este A a t S n G p ^ l o s o de Drfmn 
o T c í r m T e 3 m ü r a d a ' ^ o ^ a y f ác i l de tomar c o m o n o h a y o t r o medícaSo" 
R e c h á c e s e t o d a caja q u e n o sea de lata y carezca d e l n o m b r e de sus d e p o s i t a r i o s 
us a las estaciones 
1 or uuservicio para una sola fami) ia y un soio dom irtii 
mes del Morte y Mediodía ó viceversa, tres poetas. ' 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
cntorio particular cargo aná-
logo, propio dualidad Razúa: 
Fueiicarra!. IG2, portería. 
FflOFESOR católico de' pn-
•¿I111®** eusoñiFuza, OOP inmejora-
¿.i.-|blea ivíferencias, se ofrece á fa-
—jmilia cntólica, para educar ni-
fños, oficina ó secretnrio partí-
En el Centro Popular Cat6M-ieH%- Neniando rio 'a Torre 
«o tío la Inmaculada (Atocha,!^i^o del Hi\.ódromo. 
13). Madrid.—Un oficial escul-j JOVEfiJ mnostro, se ofrece 
tur de ornamentación; ayudi ia colegio católico ó lecciones 
fe k 
tos, peones de mano y, peo 
sueltos do albáñil, un oficial de 
pintor; tres pon •.•ros, un co-
obero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L. 601.398. • 
PRECEPTOR católico 
ofrece para la instrucción y 
educación de uno ó varios ni-
ñas. Informes cunutos se de-
seen. Dos Amigos, 7, 3.°, iz-
luiorda. 
Av i sos : A l c a l á . I S . - T e l é f o n o 5.283. 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e ocas iona l a t & s se e v i t a t o m a n d o estas paat i l l 'aq afn n,\v«i 
fiólo de sconoo iendo sus p o s i t i v o s efectos p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o . exDl ion h ^ v J • ^ y 
las use. ; . ^ ^ " ^ a u a y a qmeu no 
S o n t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a vonf-ní» ^ 
ce r d e o p i o y sns compues tos ; n o ensuc ian e l e s t ó m a g o , q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n ^ i . Care~ 
fias y las des in fec tan . w ^ a u u ae JOS m u c o -
Sdlo dos p a s t i l l a s a t e n ü a n l a tos; usadas c o n c o n s t a n c i a l a hacen desaparocep 
SGposkarios por mayor de cetos preparados; PEREZ, KAñTfH Y COMPARA, Alcalá 8 JT\ 
l Popelinea. Maiuíonón'. Eaiair: 




OFICIALA de sombreros; oon 
práctica en casa frahceáir, 
ofrece pnr.-i dicho trabajo. San 
doval. 11, 2.° 
PROFESOR do Calinr 
Oriorrrafía, Gramática, Aritmé-
tica, Geografía. Geometría 
Historia.';. Valencia, 22, 8 
derecha. 
SACERDOTE ofrécese leo-
cionca latín y castellano, á do-
micilio. ó preceptor niños. Ra-
zón: Qlivav. 84, 3 °, derecha. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escrihV ' i 
ción para poder sostener ancia-
no padre. Posee conocinnemoi 
propios para oficina ó comer 
ció. Ha educado niños. Coiioc< 
economía y quehaceres dome» 
ticos, costura y repaso. D«iíW, 
so: Divino Pastor. 15, W»¿-f 
recha. UfS-^ 
C A L L E " 0. ' V1' ¡rtítulo <h 
Facultad, se ofrece 
tario, administrador, ó ca ̂  . 
análogo. De FU conducta yP" 
titud, informarán j 1 0 ^ ^ 
personas. Razón: Luía y?^,-.--»! 
Guevara, 14, ^ i 1 ^ - . 
"PRACTICÓ'en oficina, po^" 
pretensiones, desea ^ ' ^ f T 
líarczenbusch, núm. % 2- - « C 
i (IW/ 
ivi / .hn * • — 
OFRECEN TRABAJO 
DESEO joven ¡wra (om^c?' 
con sueldo. Ofo.t's: 
Annina. ofrécese para e W p-^'-M, I.i.4a Correos, 
ente en horas noche. Pocas!Inútil dirigirse an ^uwir . ; , . bi t  
pretensiones. Lista Correos, pee 
tai númoro m.m. 
terencías, —• 
SET ÑECEJn'A B f r # ^ 
COLOCACION solicita seño- con tres reales diarios de nw^. 
para la parroquia de í'.bns ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
lio, B. 
SACERDOTE gradmdo, con 
mucha práctica, da leccioneajganta Teresa, prioM'o, 
¡ra y segnuda tnsafiic-
drid). So l i c i tudes jOse^S 
"TALTÁW 'aprendices 4° e^•' 
nista con buenas ^ ^ ^ ^ 
poforirán nuevos ^ d ^ 
de prime  
ta á dumicüio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reíl-
¡¿os, debido al numeroso e instruido personal. 
i carrespoBteia: m m i Tí 
JOVEN honrado, se oí reos 
para el comercio ú otra claM 
do empleo. Razón; llioas. 17, 
4 ' . izquierda. 
PROFESOR catóiioíx acrecí 
lado, so ofrece, para leauonrr, 
hachrllerato; onscíiAnza cape 
JOVEN diez y nuevo nño?, 
empleado en ministerio, buefia 
le! ra, se ofreco horas larde, 
para oficina. Rcfercnciíis in 
mejorables. Ragón: TaiiHa í'er 
nanda. K, 3.°, iaquiorda. 
LECCIONES de piano, pm-
tíifá y labor-cs. Fuenoarral. 46. 
8 o, derecha. 
Ofrécese Bcrlora do coinpv 
uííi y Roñorita con buena le-
lia. y sabiendo bien Oontebili 
dad, para oficioa, comnvto. ó 
cosa análoga. Velázquca, 69. 
baje- -Filomona .^igetíí».. 
toria-
¡MJÉNTE ('•íctico, 
para ca^ importar.^ 
San F r a i l o d^ 8' J 
d ( W c h a 1 j J ^ n L _ _ ^ — 
SE NECESITA um eirv'^ 
to, prefiriendo r e c t ó n ^ " 
do provincias ^ ^ J J L j -
ríor, se ofrece 
paj-ticuiar. Won 
izada... de diez Í Ü ^ 
nos en coie^o roLgi^o ^ 
I 
bmlor. ordenaba « ^ - f á 
